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El "Heraldo de Madrid" dice que 
.e ha recibido un telegrama del Mi-
nistro de España en Tánger pidiendo 
«1 Gobierno qus refuerze el contingen-
te militar y naval enviado á aquel 
puerto. 
¡MENSAJE A L A R E I N A 
En el palacio episcopal de Barcelo-
na han celebrado una numerosa reu-
tión, bajo la presidencia del Cardenal 
Casañas,señoras de todas las clases so-
ciales para nombrar una comisión que 
[«esente á la Reina Victoria un men-
gaje con más de cincuenta mil firmas, 
pidiendo eme no se apruebe la refor-
ma de la Ley de Asociaciones. 
EL PRESUPUESTO D E G U E R R A 
La Comisión de Presupuestos del 
Senado está estudiando ciertas dificul-
tades que han surgido con motivo de 
un aumento que ha hecho el Congreso 
en el Presupuesto de Guerra. 
Se relaciona con este aumento una 
reunión celebrada anoche por los mi-
litares que tienen asiento en el Se-
nado. 
LOS TRIGOS E X T R A N J E R O S 
También ha leido en la misma Cá-
mara el citado Ministro otro proyecto 
'dejando sin efecto la rebaja transito-
ria en los derechos de importación 
que pagan los trigos extranjeros. 
CONMEMORACION P A T R I O T I C A 
El Ministro de Hacienda ha leído en 
el Congreso un proyecto de ley fijando 
un crédito para la construcción de un 
monumento conmemorativo de los dos 
sitios de Zaragoza durante la guerra 
de Independencia. 
(ASAMBLEA D E N A V I E R O S 
Ha celebrado en esta Corte su pri-
mera reunión una Asamblea Nacional 
de Navieros. 
SUICIDIO 
Se ha suicidado en Barcelona el co-
nocido actor don Isodoro Valero. 
pita el desastre del "Maine" á causa 
de la excitación que allí existe. 
Lo cual prueba que el Cónsul japo-
nés está equivocado; porque el desastre 
del "Maiue" en la bahía de la Habana 
no se debió á la excitación de los espa-
ñoles,, sino al descuido ó mala fe de al-
gún yankee. 
Y la prueba está en que aun no se 
ha juzgado prudente remover los res-
tos de aquel célebre barco. 
De un telegrama de Santiago: 
''Baire fué un baluarte moderado. 
Ahora la mayoría es liberal." 
Sie 'conoiee que Baire es imuy acomo-
daticio: en 1895 se sublevó al grito de 
vivan las reformas de Maura, después 
gritó viva la independencia y por úl-
timo aceptó la intervención. 
E l Comercio toma de L a Libre Pa-
role y nosotros hacemos nuestra esta 
"lección de cosas," que también es de 
actualidad: 
"Antes de la. Revolución, Francia, 
realista y católica, fiel á su Dios, fiel 
á su rey, era la nación más poblada de 
Europa; Francia, hoy, revolucionaria, 
materialista y atea está en camino de 
pasar á ser una naci/m de tercer orden. 
" Y en la hora presente aún las re-
giones en que la natalidad no disminu-
ye, ó en todo caso, disminuye menos, 
son aquellas en que las viejas creen-
cias se han conservado casi intactas, 
aquellas que resisten mejor el contagio 
del ateísmo, como el Finisterre, el Mor-
bihan, la Vendée, el Norte, Córcega, 
las Landas y las costas del Norte. 
"He ahí la lección de cosas que ha-
brá que tener presente, si se quiere, á 
lo menos, conocer el origen del mal." 
á C T M M D A D E 
Mr. Magoon no tenía ayer muchas 
noticias que proporcionar á la prensa, 
según dijo á los repórters. 
Y eso mismo ó cosa parecida nos pa-
á nosotros hoy: tampoco tenemos 
toflchas noticias de bulto que comentar. 
El Cónsul Japonés en Honolulú dice 
la escuadra de su nación no irá á 
an francisco por temor de que se re-
Anuncia su marclta de Ciiha á la 
América del Sur para últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Vde dicho mes. 
n m m t m 
13 de Diciembre. 
E l Congreso de los Estados Uni-
dos suspenderá sus sesiones por aquello 
de que hay que celebrar, we must ce-
lébrate, la Navidad; las reanudará el 
3 de Eenero, y estará neunido un 
par de meses, durante ios oiibaiLea da-
•rá buena cuenta de 250 millones de 
pesos; esto es, leoneederá ó negará 
•oréditos que se le 'han pedido por ese 
total respetable. 
De aquí á iprincifpio-s de Marzo jse 
ocupaitm de los aiSimitos de Cuba? No 
se ha publicado, hasta ahora, traba-
jo alguno detallado de los trabajos 
parlamentarios. Se auncia que se dis-
cutirá y aiprobará un proyecto de ley 
pana subveaicionair líneas de vapores 
á. •Sud-Ainéiriea y á Filipinas; y que, 
probablemente, la Cámara de Repre-
sentantes votará la jornada de ocho 
horas y alguna otra medida de índo-
le laborista, ó sea del gusto de los 
gremios obreros; medidas que el Se-
nado, lleno de solicitud, se apresurará 
á J\if) iratificar. 
Y se dice, también, que no se deli-
berará sobre las herencias aconseja-
do por el Presidente Roosevelt;y cuan-
to á la refovnia de los araneeles adua-
neros, se hablará de ellos, por matar 
el tiempo, pero nada se acordará. Y 
no se nos promete más; y es bien po-
co. Pero ¿quién sabe 'le que suce-
derá en esto« des meses? lia discu-
sión sobre el problema cubano pue-
de venir por un incidente cualquiera ; 
tal vez cuando sé examine en el Se-
nado el nuevo Tra'íado e©n Santo Do-
mingo. 
Los jefes repuíblicaos están prepa-
irando una modifiea'finn del que se 
sometió, hace meses, «1 'Senado; y lle-
varán esa mívdifieación á la Comisión 
de Relaieiones Exteri'ores de aquella 
Cámara. L a principal innovación con-
sistí1 en eliminar la cláusula por la 
cual los Estados Unidos se encarga-
ban de revisar y reconocer los cré-
ditos presentados conlma el gobierno 
d-ominicaeno; lo irnico que haría el 
Gobierno de Washington, según el 
nuevo plan, «cría nombrar empleados 
que administrasen las aduanas de San-
to Domingo. 
Aún eon esa importmito modifica-
ción, el tratado será muy combatido 
en la Alta Cámara, no sólo por los de-
móciratas, si que, también, por algunos 
repaiblicanes. Persi'fvte la oposición á 
que los Estados Unidos ejerzan fun-
ciones de ladministradores judiciales 
de nación alguna. A los que así pien-
san no los convence el éxito logrado 
en Santo Domingo, donde, gracias á 
los fumeionarios americanos, han au-
mentado los mgresos aduaneros. Se 
teme que lo hecho en aquella Repúbli-
ca haya que hacerlo en otras y que, 
de este resulte una tarea eollosal para 
los Estados Unidos, en la cual se ex-
powgan á contraer responsia/biJidades 
pesadas y á tener dificultades interna-
eionales. 
Oreo que este criterio no es acepta-
ble : pero eomo lo profesan iimportan* 
tes elementos políticos, la hostilidad de 
estos ha de dar juego cuando se discu-
ta la rectificación del Tratado. De 
esa discusión se irá, (probablemente, 
á otra de vasto aloanee sobre el tema 
de las relaciones entre los Estados 
ünid'os y las repúblicas "convulsi-
vas"; y aquí entrará Cuba que, por 
desgracia, figura ya en esa categoría. 
Cuanto á lo que pueda pasar en un 
debate sobre los asuntos de esa isla y 
á lo que pueda salir de él, no tenemos 
indicaciones, por ahora. 
Fenóimeno curioso; de todos los 
actos de polítiea interior ó exterior, 
realizados en este año por los Estados 
Unidos ninguno de tanta importancia 
corno 1 a ocupación de Cuba. Pues es de 
lo que menos se ha hablado durante 
la reciente campaña electoral; la par-
te del Mensaje Presidencial relativa á 
él apenas ha sido comentada. Los po-
líticos de altura se han encerrado en 
una reserva absoluta; que, sin duda, 
sólo durará hasta que alguien en las 
Cámaras resuelva plantear ese tema. 
Y á Cuba le conviene que así se haga 
para ver qué posición toma aquí cada 
cual. 
X . Y. Z. 
E l tiempo reinante en la semana, si 
bien ha sido desagradable para la vege-
tación en general, por la seca, tanto en 
el terreno como en atmósfera, sin que 
hayan caído en toda la República más 
que algunas ligeras lloviznas, en cam-
bio, es muy propicio para la zafra, 
tanto porque habiéndose oreado los ca-
minos, se hallan en buenas condiciones 
para el acarreo de la caña, como porque 
se llevan adelante sin interrupción los 
trabajos de la molienda en los ingenios 
que la han empezado ya, que son va-
rios, y los preparativos para ella en los 
que no han principiado aun. Entre és-
tos se cuentan los de Vuelta Abajo, y el 
Central "Reforma", de Santa Clara, 
que no ha terminado aun el arreglo y 
ampliación de maquinaria que está lle-
vando á cabo. 
También por lo que respecta á la 
producción de la caña, son muy favo-
rables las condiciones climatológicas rei-
nantes ; pues la seca, los vientos fuertes 
del primer cuadrante, el alto tanto por 
ciento de horas de sol en la mitad occi-
dental de la República, pues en la orien-
tal fué escaso, y la baja temperatura, 
son circunstancias todas que concurren 
á madurar la ,caña que se está molien-
do, aumentando por consiguiente en 
riqueza sacarina. 
L a nueva está casi estacionaria en su 
desarrollo, por falta de lluvias; pero 
sin que sufra aun perjuicio notable por 
esa detención en su crecimiento; y en 
los ingenios del término de Cabanas las 
condiciones del suelo, algo sostenido en 
sazón para efectuar siembras, con las 
lloviznas de la semana; y se siguen ha-
ciendo algunas, y preparando terreno 
para ellas. 
Para el cultivo del tabaco puede con-
siderarse mala la semana última; pues 
no habiendo caído en ella las lluvias ne-
cesarias á esta planta, se hallan los se-
milleros atrasados, y las siembras he-
chas no prosperan convenientemente. 
Sólo en el término de Remedios han caí-
do lloviznas frecuentes, produciendo 
una cantidad de agua que ha permitido 
desarrollarse bien allí las posturas 
trasplantadas, teniendo buen aspecto 
Uz ?cgS8 hvehas. Coran ol ajto tanto i^r 
ciento de horas de sol le ha sido perju-
dicial á los plantíos del tabaco en las 
dos provincias occidentales, se evita el 
daño q ue por esa parte sufren, en los 
que se han hecho cubiertos con la tela 
cheese, teniendo también que acudir al 
riego en varios puntos en que está ins-
talado ese sistema para subsanar el per-
juicio de la falta de lluvias. E n el tér-
mino de Pinar del Río se han empezado 
á cortar las siembras tempranas, que no 
dán resultado satisfactorio. Si cayeran 
algunas lluvias en estos días, se podría 
aun conseguir una buena cosecha de 
la hoja; pues se ha sembrado bastante 
terreno, estando ya al terminar esa ope-
ración. 
Los frutos menores sufren también 
perjuicio en general, por la seca; y hay 
escasez de ellos en general en las cua-
tro provincias occidentales, vendién-
dose de ocho á nueve pesos el serón de 
plátanos en el término de Remedios. 
Con las ocupaciones de la zafra, y la 
escasez de braceros, no hay gran acti-
vidad—que por otra parte nunca rei-
na aquí—para la preparación de terre-
no y siembras de los expresados frutos; 
y sólo de Batabanó tenemos noticia de 
qfce se está prestando actualmente mu-
cha atención á esos cultivos, por la nece-
sidad en que se ven allí, de la completa 
carencia de viandas, por la destrucción 
de los plantíos que causó el huracán de 
mediados de Octubre. 
Las aves y huevos están también muy 
escasos en las expresadas cuatro pro-
vincias, no habiendo tampoco abundan-
cia de leche. 
E n los ganados de cerda y caballar no 
ocurre novedad; y en el vacuno sólo te-
nemos informes de que reina la epide-
mia del carbunclo sintomático en el tér-
min» de Pinar del Río, en donde ocu-
rren algunos casos de ella, y en la pro-
vincia de Santa Clara, particularmente 
en el término de Sancti Spiritus, en las 
fincas en que no se ha aplicado la va-
cuna preventiva; lo que se está hacien-
do actualmente con mucha actividad 
en toda esa provincia. Ha desaparecido 
de Alacranes la epidemia de aftas en la 
lengua que reinaba en el ganado, ha-
biéndose presentado en la semana últi-
ma en la jurisdicción de Güines, donde 
se nos informa que se combate con buen 
éxito, con ácido fénico y yodo. 
E n Tuinicú se ha presentado una epi-
demia en las gallinas, que causa mor-
tandad en ellas. 
E l fuerte brisote que ha reinado en la 
semana ha sido perjudicial á los apia-
rios; pues no sólo impide á las abejas 
trabajar bien y con actividad, sino que, 
además, causa mortandad en ellas. 
E L A N T E O J O . 
OBISPO ESQUINA A CUBA 
Participamos al público haber pues-
to á la venta el más completo surtido 
de juguetes y adornos para árboles de 
Navidad. Surtido de Discos dobles de 
Fonotipia. 
O r a n f a n t a s í a e n g e m elos de 
t e a t r o . - - Obi spo 2 8 . 
CORREO EXTRANJERO 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
E N F R A N C I A 
París 14. 
E l primer día del nuevo régimen por el 
que resultan ?pparadas la Tglrsia. y el 
Estado, ha transcurrido sin novedad al-
guna. L a creencia de que grandes bata-
llas se darían en las calles de París ha-
bía excitado la curiosidad; pero ni en 
la ciudad ni en los departamentos ha 
ocurrido nada que sea digno de men-
ción. 
Los católicos y el Vaticano se incli-
nan á la resistencia, pero la resistencia 
pasiva; es decir como protesta de lo que 
consideran un atropello y sobre todo 
como protesta de los términos en que 
está redactada la circular presentada 
por Mr. Briand. 
* 
Hasta ahora se han presentado se-
senta contravenciones á la ley de sepa-
ración en las prefaturas de policía y 
dos casos especiales que han sido de-
nunciados al Ministro de la Guerra, á 
consecuencia de haber celebrado misa 
dos sacerdotes que se hallan cumplien-
do el período de veinte y ocho días en 
que anualmente tienen que tomar las 
armas. 
Ignóranse aún las medidas que se to-
marán respecto de los contraventores. 
Las autoridades militares han auto-
rizado á los seminaristas, para que el 
citado período de veintiocho días de 
instrucción, lo empleen haciendo servi-
cio en los hospitales y para que por las 
noches vayan á dormir á los semina-
rios. 
Tanto en la capital como en los de-
partamentos se han presentado nume-
rosas declaraciones de conformidad con 
la ley de 18^1. E n cambio muchos obis-
pos y sacerdotes al abandonar sus ha-
bituales residencias han protestado pú-
blicamente de la expoliación que se ha-
cía con la Iglesia y del atropello inca-
lificable que con ellos se cometía. 
A las seis de la tarde de ayer un 
agente administrativo de los dominios 
del Estado, se presentó en el palacio ar-
zobispal, solicitando ver al cardenal 
Richard, Arzobispo de París. Como este 
santo prelado se 1 enenentra. enfermo, 
salió en su lugar el vicario general. 
Entonces el agente de administra-
ción del gobierno le dijo que su misión 
era la de hacerse cargo del palacio ar-
zobispal, y del seminario. 
Enterado el gobierno de la enferme-
dad que aqueja al venerable prelado, 
no ejerció acción alguna forzosa pa-
ra que abandonara su palacio; esperará 
algún tiempo en la esperanza de que da 
aquí á algunos días, ya algo más re-
puesto, lo abandone por su propia vo-
luntad. 
Así ha ocurrido precisamente, según 
nos lo comunicó el cable ayer martes 
día 18. (1) 
Los obispos de Versalles, Albi y Ca-
hors, llenos de santa indignación han 
abandonado sus respectivas residonciag 
esta mañana. E l de Tolosa pidió un 
plazo de tres meses, pero el gobierno 
solo le ha concedido una semana, 
* 
* * 
' ' L a Acción," órgano socialista, 
creó esta mañana alguna efervescencia 
por haber publicado que las sociedades 
de gimnástica católica, se habían pro-
visto de fusiles y bien pertrechados sus 
miembros de municiones estaban dis-
puestos á entablar la lucha. _ 
Poco después pudo comprobarse que. 
todo ello era pura fantasía de los so-
cialistas y que ningún miembro de 
aquellas asociaciones tenía intención 
de hacer resistencia armada. 
E n Angers, mientras los estudiantes 
abandonaban el seminario, inmensa mu 
chedumbre agredía á la policía lanzan-
do sobre ella huevos y otros proyecti-
les por el estilo. 
Un policía que á la puerta de la 
Iglesia del Gran Felipe, anotaba el 
nombre de los infractores de la ley, fué 
arrollado. 
* 
E l gobierno presentará al parlamen-
to un proyecto' de ley en el que se ex* 
presarán las condiciones según las cua-
les podrán los sacerdotes franceses per-
der su nacionalidad. 
M. Lockroy, que pertenece al grupoí 
de la izquierda radical, ha dicho que 
se ©pondrá resueltamente á que nin-
gún francés pierda su nacionalidad 
proceda como proceda en la cuestión 
religiosa, pues esto sería establecer un 
precedente que podría ser aprovechado 
(1) Nota de la Redacción. 
—Podemos estarlo, sí, señor! 
— Y a en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos gozando 
de la bendita paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es 
deseada la PLUMA TINTERO 
I D E A L , DE W A T E R M A N 
que vende á precios muy económicos 
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ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocles b M m i ú ie foraas y clases, 
Para carros y usos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
PRECIOS D E GANGA EX TODO TIEMPO. 
CAPAS DE AGUA A PEECIOS DE FABRICA 
£1 £t 13 £t IX £t O 3 . 
Dbre. 
REINA n . 21 T E L E F . 1300 
y s u s s - u . o - u . z » s £ t l e s 
A G O S T A 4 9 , 51 y 53. MONTE 394. 
TELEFONO 880. T E L E F . 60tí0. 
Eecomiendan á sos favorecedores se apresuren á hacer sus pedidos 
para las próximas fiestas de Navidad, pues de ese modo evitarán la 
aglomeración de parroqaianos que en esos días nos honran con sus 
apreciables órdenes. 
Acabamos de recibir una partida de 5,000 cajas de peras, exqui-
sitas en latas de 2% libras que vendemos 
20 CENTAVOS PLATA ESPAÑOLA LATA 
Legítimos turrones de Jijona, Alicante y Tema, Nueces, Avella- 2 
ñas, castañas, pacanas, higos, membrillo rosado y blanco. Galletas " 
inglesas eu latas de lujo muy elegantes, propias para regalos # 
Frutas abrillantadas eu cajas de madera de 2 libras netas v dp 
cartón de 1 libra, 1 ^ libra y 1 ^ libra. y Z; 
Jamones en dulce. Lechónos, Pavos y Guineas asadas. . 
E n resúmen, el mejor y más completo surtido de artículos nro ® 
pios para solemnizar debidamente las fiestas de Navidad. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición ñe Ta tarde.—Dicic-mbre 13 a-e 1906. 
por Irts rea ce ion arios si a lgún día 
garan á tener el podor. 
Ue-
E l gabiente se ha reunido hoy bajo 
la prosideneia de Mr. Fallieres con ob-
jeto de decidir las nuevas medidas que 
serán sometidas á la aprobación del 
parlamento. 
Aunque el texto de tales medidas no 
es aún conocido, créese que estas pro-
posiciones comprenden una enmienda 
á la ley de 1905, relativa á la separa-
ción de la Iglesia y el Estado, acordan-
do un año más de plazo antes de la de-
finitiva enagenación por el Estado de 
las propiedades de la Iglesia. 
Los grupos radicales del parlamsn-
to han invitado á los republif^ncs á 
«ostener al gobierno para que triunfe 
en su lucha por la soberanía de la ley 
de eeparaeiáD Q<? la Iglesia y el Estado 
y |a üiertad de conciencia y del culto. 
E l m e j o r a b r i g o de U N C E N -
T E X lo t i ene r i N S I O M ) 
S a n F a i í i e l 21 . 
g l I1ET0 E ELOiA 
Sagua i a Grande. (Cuba. Dbre. 18, 130G. 
f>eñor don Nicolás Rivero, 
Director del PIAPJO DE L A MARINA. 
Habana. 
Bluy señor mío y amigo: 
Oportunamente^fué en mí poder su 
muy atenta y grate de 12 ctel actual, en 
ia que me daba la satisfactoria noticia 
de que tenía ia esperanza que sus ges-
tiones en pró del indulto del estimado 
amigo Elorza, darían el resultado que 
se perseguía, y que de ser así, se ser-
viría eozmLadcárHielo por telégrafo; y 
en efecto, el 15 del actual, á las diez 
de la noc-ie, tuve la viva y mu3r íntima 
eatisfaccitn de recibir su anunciado te-
legrama, que decía: <{Indultado total-
mente Elorza," el que en las primeras 
horas de la mañana del domingo, tras-
mití al axórtonado amigo. 
A l propio tjempo ímsiu i t í ja noticia 
á Cifuentes y veloz como el'rayo, por 
el contento que á todos producía, se co-
noció en Mata, Calabazar y\Encruci-
jada. 
Interpretando el sentir de todo el co-
mercio de estarjurisdicción^queíconeee', 
á don Domingo'Elorza; y .por euyo in-.1 
dulto estábamos^todos interesados,;por" 
ser un acto de.extrictajjustieia, puesto 
que solo las aparienciasipudieron imdu- l n r , , - ^ , ^ 
cir á los Tribunales'á dictar su, fallo ^TEMP ORAS A _BE^ IVIERNO 
condenatorio, le • he puesto á, usted^ un ' 
telegrama,que decía: —"Comerciofes-
ta jurisdicción agradece sus nobles (es-' 
fuerzos por indulto honrado, cemercian-
te Domingo Elorza," el cual? confirmo. 
No me he equivocado al suponer que 
tal indulto 'había* de ser recibido con 
júbilo/pues^hoy^he tenido cartas y .vi-
sitas personales (de varios amigos de 
Cifuentes, demostrándome verdadera 
alegría, por el éxito obtenido. 
Excuso manifestarle, señor Rivero, 
mi sincero agradecimiento particular, 
por el interés que en ese asunto tenía, 
y que tanto á Mr. Magoon como á usted 
cada uno en su debido puesto, debe ca-
berles la más íntima satisfacción de ha-
ber cumplido un deber de justicia, pi-
diendo uno, y concediendo el otro el 
indulto referido. 
Cual siempre queda de usted su cíee-
tísimo amigo y s. s, q. b. s. ra., 
José M. González. 
Bajo el título de "Don Domingo 
DEL COMERCIO 
E l doímiingo último una Comisión 
•coampuesta dfe doai Miign?! Zamora., de 
la Directiva d)e la Asóte i ación y de los 
señores Agcewio •Saa jnwn, Rafael 
J . Loronzo, Rairmvn Bemitez, Amado 
Bei'lo., Aurelio Noy y José Calzado, 
tüd'os ellos dle la Setcwn de Propagan-
ds. e? 'trasladó iá Csiíiaí-inu de Güines 
«•en wbjeto ds icc^^Liituir allí ^n-a De-
'•egacic'U qr-a íi-ace tioaipo y neiterada-
mvite T«nÍ8<a pii.^úrcdo varios entu-
efeátas «idmira'd'Oreis de tan simpáti-ca 
Eloj-zá indultado^' leemos en nuestro i'2cmo ,f>rÓ5.p2ra lAsaokei^n de Depen-
npreciable colega E l Correo E^vañol, 
de Sagua, lo que sigue: 
" A las nueve de la noche del sába-
do recibió nuestro estimado amigo el 
señor don José María González. Pre-
sidente del Casino Español de esta Vi -
lla, el telegrama siguiente: ' ^ 
José María González. 
Sagua. 
Indultado totalmente Elorza.". 
t U V E H O . 
Co\no supondrán nuestros lectores, 
el firmante del telegrama transcrito, es 
el señor don Nicolás Rivero, Director^ 
de nuestro spreciable colega & D I A -
RIO D E L A MARINA. 
Las gestiones que practicó dicho se-
ñor á petición de más do doscientos co-
merciantes de Sagua, Cifuentes, Cala-
bazar, Encrucijada y Mata, ha dado el 
resultado que se perseguía: la consecu-
ción de un acto de justicia que oportu-
namente se complementará con la re-
habilitación más absoluta de la con-
ducta y honradez del señor Elorza. 
E l señor González, pasó ayer por la 
mañana al señor Rivero, el telegrama 
siguiente: . ^ t ^ - ^ -
Nicolás Rivero, 
Habana. 
Comercio de esta jurisdicción agra-
dece sus nobles esfuerzos indulto Do-
mingo Elorza. 
'José María González. 
Felicitamos en primer lugar al señor 
Elorza por hallarse en estos momentos 
disfrutando de la libertad de que esta-
ba privado; y no es posible que deje-
mos de extender nuestra felicitación al 
señor.Rivero, por el triunfo que alcan-
zó;̂  y á los señores comerciantes que á 
[él'^se^ dirigieron en demanda de su in-
fluencia, •jníifrfci 
El*tiempo hará lo;demás.** 
m m m . cakiseria yioyembes' 
Habiendo aumentado' considerablenaeote el 
trábalo de sastreria en esta casa, y deseando] 
complacer á nuestraVciientela, solicitamos 
operarios sastres que sepan su obligación. Pa-
gamos buenos precios. • 
Muralla 78, casi esq. á Villegras. 
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dirotes d d Ocimereio de H-afessia. 
E n GUróes se «unió á :Iia C&misión ci-
cada el Prfsid'fin+e y varios e-ntusias-
ías 9 •G?>ÍÜ'3 de la Delegaieión de 
aqiieÜai v-Mla, "cm JA que íntron galan-
íteafteotie cíbtequiados con un suculen-
to alimiuerzo. 
Llrgada que fué la Cotmisiión á l-a 
Catalina, sailió á reicjls'irla gran núme-
ro de ipiersoaa^ de lais de mayor signi-
fxayotóD e»ai a^iuel <pTie¡blo. 
iConduicidos é la morada particular 
del Sr. Carreño. acaaidalado tprepieta-
rjo 'de 3a XocaiLdad, fuetrom Dreisenta-
é m 'los CGoaiisiomiados poo* «1 Delegado 
dis Prê paigaimda á >gran número de aso-
ciados -qn© állí ®e •eaiicoinit.raba'n,f y ac-
ío seguido y bajo la preigidencia del 
que lo es de ¡̂a de Propa'ganida, señor 
ZaüTvera, v̂ e pre'ceditó 'al nofm'braimiein-
.ibo de J a Disreicitiva que por aclannaeión 
resuilÍJÓ" ser de üfl siigiiiecte manera: 
Presid'entie: D. Alejanidro Carreño; 
'Vieepresiidiemite. don José Balbin He-
v.ia: Tesorero, don Braito Paaó; Se-
cretario, don^Bcmaibé OuzimiáGi: y Vo-
p&ée los s e ñ o r e s dom Bpifo Peral, don 
"Amton.w AnsfLas^doni Oárlos Carrera??, 
don' Alfredo Morales, doro Manual M. 
R(5<cJha.. don Crpnia'no Dorta, dotn Euge-
nio H-aTO-ández, dom Fatcundo Parres, 
don Adolfo Fratga, dan J.u¡an Regino 
Gcane^y étírf®A& F.-L-ima; como su-
,pld5»tes}fue.Ton nGiriiíbrados los señores 
dan iMaTMi-el Menénde 'Z/don Juan Mo-
r r i n , 'don Danifli González y f don Be-
nigno 'Blanco Lorenzana. 
GMédíieo de la •Dekgaición «S doetor 
dí>n Sa.n>ti?.ieo .'Dés y farmírcias las de 
^'Samitia Te.re.sa" y'"El«Progreso'* de 
ilfis licen-eiaiáios señores Enrique'Garri-
do y Alfonso ToTnaüfca^ respectiva-
I'BmedialtaimfiRfte SléélpfgfcS de estos 
nodBÍbramítentos se declaró «íicialm en-
te iconstitu'icl'a la Del'eigaición de la 
Asscia'cicn de Detp endientes del Co-
ar'sreio ide 'l-a Haibana en Catalina de 
Güám'es, najci«»do á la T.i"(ia de su eons-
^tíituiciónVftn 'Oreoíito'dos; as ociados, nú-' 
anero^quo laiumeiatt.ará fcien pronto coai-
OTdeTaibl'cmiesaite .daido el eaartiusiasmo 
graade qu* p»r tail leomioc t̂o reina en 
aqn^li pueblo. 
Ceelida.UasP*esid'eimciía a l señor Ca-
rroño se^levantó. !a)Cta y rompieron los 
diseursos, idiscurrietado atcertada y elo-
I N . W E R N O d e 1 9 0 6 - 9 0 7 
A N D E S N O V E D A D E S ! 
Relama la atencíóri • de Icio distinguidas 
damas kabanems, el espléridido surtí 
do de V M i #T^ÍT S, , C R í 0 K S 
^SALIDAS DE TEATRO que 
acaba de recibir de ^ a r í s cori-
Seccionados e^presamen* 
te para este clima 
por uno de los niás 
afamados mo' 
distes par i' 




l i n a s 
p r e c i o s i d a d e s & m 
e t a m i n a s b o r d a d a s 
s. b e n g a l i n a s de 
l a n a y s e d a . c a c ¡ i e m i r a s , f r a -
n e l a s ^ a ñ o s de a m a z o n a y ^ s e d a -
q s a t e n e s , p e r c a l e s f r a i i c e s e s k 
E n sedas un expléndido surtido de^cuantas clases se soliciten. 
L A F I L O S O F I A vende á precios tan baratos que son la desesperación de los que no pueden competir 
con ella. 
S I E M P R E I N V E N C I B L E . T R I U N F A © O R A S I E M P R E . 
" L A F í L O S O F I A " 1M58IM9 Neptisno y San Nicolás, 
EN DEOSÜERUS Y BOTICAS í 
P i d a . 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
ÍTí s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a « i d í a , á p r e c i o s m u j r e d i i G i d n i 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s monorjratnas* 
OBISPO 35. ¿ f t a m ó i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
x Obre. 
0 
cuenteniemte los schores Zr.mora, San-
juau y eil docte-r Les, que hieieron uso 
de la pa'.Sibra, sebre k s mútuas é in-
númeras vanitajas cpjpe reporta á la 
Asociación y á los asediados el ensan-
che de la esfera de aioeión de tan pode-
rosa Sc-ioiedad, 'también sobre otros 
•pa-i'Ll'Xiíares alusivos tedes al acto 
q̂ ne ,se realizaba. 
E l señor Presidente hi'zo el resumen, 
•terminando el «arto tcon entusiasmo ex-
traordinario y siendo los de la Comi-
sión abse.quiüdc5 tespléndidamente. 
'De.vpués &e giró una visita á los al-
rededores para adirakar la riqueza 
agrícola d^ aiquella región ; y al regre-
sar á la Halbana les Comisicaados, lo 
hicieren «en l a sa.tisifacción de >haber 
realizado un timpeñoque tacto en-
grandece y aumenta, "el prestigio de la 
ya psderosa Asociación de Dependien-
tes del Comercio de 'la Haibana. 
—Hfljr -^llB^r~~ 
P A R A N A V I D A D 
Ha llegado el más expléndido surti-
do de juguetes. 
Automóviles, muñecas, cochecitos, juguetl-
cos de café, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros al blanco, caballos juejos de cro-
quet, juguetes con música j y cuerda,^cinema-
tógrafos, árboles de Navidad y toda clase de 
juguetes para niños de ambos sexos, á los pre. 
OÍOS m á s reducidos, i 
LA ESTSSLllDB.CÜBA 
O'j&SHílT NS..56 1,58 
Y r'prcp '̂ -.ito de buffott: ¡ qué oair-
gant? va siendo la manía, que ya tie-
ne propooeiQÓeá fte etiidemi.u de co-
rromper niie¿tro idioma con el uso in-
oééesark) de voces extraiQerais. 
Leyendo estos díais un periódico de 
esa capital, pude «preciar una vez 
más iei estrago producido por este 
añejo mal en nuestro hermoso idioma, 
al observar el uso repetido de ciertos 
vocablfts que tienen «su equivalente 
gráfico en castellano. 
Por ejemplo: ja voz coolie, que 
quiere decir peón. 
Y cerno ésta son tantas! 
Y «aiquí de ¿Serta fábula que empie-
za diciendo: 
De frase extranjsra el mal pegadizo.... 
Pero en este easo. como en todos, 
no hay peor sordo que el qne no quie-
re o ir. 
Mal síntoma cuando La degenera-
eión empieza por el idioma! 
Beseau de Libia. 
Key West, Diciembre 3 de 1906. 
d i l i l i 
1907 
P ída lo á 
Juan Mercada!. 
A p a r t a d o 95* 
alt c 2496 
Hvjelga en Ta^pR.'^i^lj^ábaj©^ local. 
— E l áesaiíoTáe^ajedreiwMal aie-
j o — E l lío derAy^ntaratíento.' 
Parece «que ,«1? añbJ¡noAquioretdes,pe-
diilse sin un nu-evoTconfíicto indus-
trial, frtm 
Los operarios ddl1 racno de tálbaco, 
aca'ban de declararse en Taimpa en 
huelga. 
Pasan de cinco miMes huelguistas. 
No es de suponerí.por.ah'orafque la 
costa «o compliqui© extendiéndose has-
ta aiqní. 
Digo...- ¡ y en vísperas de Páscuas! 
Los manuíactureros locales están 
que trinan por falta de enmses para 
el 'material elabonado. . 
¿ Por qué ? 
Porque la Fábrica,de Cajones, úni-
ca que exiiste^en la ' l^aüdad, ha sido 
•comprada por eil'fTriifit, y éste no aflo-
ja los envases sino- cuiandoie-conViene. 
Una nueva jugarreta del pólipo. . . 
Bien hecho! 
Pero los demás manufactureros se 
han unido, según,'dicen, pa/ra 'estable-
cer otra cajonería, y verse así á 'cu-
bierto de -lias arterías de su colega. 
¡ Mejor l ;. .k. 
» 
*• • 
Anoche coanenzó en el olufe "Ou'ba" 
el torneo de ajedrez, de que ya (hemos 
ha'blado, concertado xjon el clufe de la 
Ha'bana. 
La/Directiva .obsequió á 'los conou-
rrentos con uní buffet. 
Daremos cuenta del resulitado. 
The St. Louis Artistic AssociátionT 
s i n r i v a l e 
INDUSTRIA N. Í20 I , ESQUiNA A SAN MIGUEL 
f t E T R A T O S al creyóa sepia, acuarela, óleo, 
M A R C O S de elegantes formas y dorado superior. 
Los clientes del interior pueden hacer sus pedidos y mandar los originales por correa, 
y esras atendidos con exactitud. 
No confundir esta casa establecida y bien acreditada, con personas ambulantes 4 
irresponsables, que venden bromuros de poca duración. 
c 2517 ^ 8 
- . f ~ 
T ¡La verdad que es mny^,plácido; el 
finíviemo «en üubia. No ibay^ esos .íríos 
que hielan, ipero tey noches desa^ci-
•bles en que á la salida de Uos teatros 
ise puede pescar nna pulmoma. 
-Conviene usar nn huen aíbrígo, y lo 
mismo ipara señoras qne cabaüLléros, 
ofreicera un gran surtido muy .'baratos, 
íla casa próxima á abrirsie. 
Ba^ar E l Louvre. P'Eeilly y Habana. 
18369 1-19 
Cuando la Industria 
Nacional es buena? esa 
Industria se salva y lo 
salva todo. 
¡Viva Cuba libre! 
El Rhum Colonia 
de Crusellas, hará otra 
REVOLUCION en el mun-
do femenino.... y mas-
culino. 
¡Recrea, deleita, hace 
la vida llevadera y ama-
ble! 
Todo el mundo se 
convencerá de ello muy 
pronto. 
Ambar, Violeta y He-
liotropo. 
C 3419 
E L P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S 
y la verdadera economía para los Papas 
solo se halla en el GRAN BAZAR I L M J L . SEBOOIOI^T 321 
J U G U E T E S J 
OBJETOS ESCOGIDOS PARA CUMPLIR CON UNA AMISTAD 
y c u a n t o p u e d a o c u r r i r s e p a r a ¡ a s f i e s t a s W 
p a s c u a q ^ f ñ o nuevo, p r e s e n t a h o y uria a s o m h ^ 
c o l e c c i ó n e s t a p o p u l a r c a s a . ~ | 
3^3", 3 3 , 
L A S E C C I O N X 
J í a b r á r e g e t i o a p a r a i o s 3 } e b é 
C cooo 
a c o m o e n a ñ o a etnter 
• i 
Fn lo^ cnadrof; sinópticos 
11 a-'ii!re/'1,01110 f L í T 
¿o 1 ; 9-3 [e Xr.vi-Tiibre . • DIA-
K i ' - ' Y ' f v M A KM NA va. iti.licando 
81° 1 , - ¡", ca la eiwni'eiitro entre 
los ^ ^ j , ^ se señala eon una cruz, 
^ ú ot̂ o si en o la ea si-lia donde 
ccaabate l>or tr:vtarso de un 
0° .T}K|()r toda vea que imo n-opive-
a6/ ; iiulican los .iiwgos perdi-
^ «roaiV' natural d:.í Extrcmadu-
*!WvÍTÍó'e ' : i tiempo de F e l i ^ I I . 
'* ],íar del .primar trabado analítico 
ÍS Sdr^z v fué el 'mejor jugador do 
* durante gran p'arte de su 
Pjr' p—La> •novólas de Luis d?! 
U'Ccotreras. A-A-aro Carrill-o, Pé-
PEsc-rx^i y Cade':; Brae;inc. tiz-
t?uido muehos lectores^ re/. 
non ó ka-n 
nr'iu^ forman siempre una oran nía-
C í a loa que no íro^.n •'•a dicfha 
G ,,'Torear 1o 'bello y 'o profund-ó en 
ierattara- Lí's ;i;;t,',rrN ^«'dos, pues, 
L n ^ - e n ti-eer ó eiv : t ) luear en el 
mímdo l-itn-arin y nnr^una persona 
Estíada i-"^a de leerlos, habiendo 
Sao hay aiitore-s buenos y medianos 
alio -raleo mueho mis. 
4 g 0, Priegunta que sie hizo del pro-
rj.o un-a • i 1 1 d'3 viajantes. 
Mp&D hi quien sepia. 
* p( S.—Los verar.s fueren inserta-
fce el domingo 10. Se ba-n reeibido 
E otros. Veremrs de utilizarlos 
cuando haya lugar. 
Mailtot.—i'afa ingresar en &\ Ins-
tíbjto h'ay que preseirntarse allí con 
ór.a instanieia.—Enrique V I I I de In-
glaterra se casó primero era Catalina 
do Araigón y después eom Ana Bole-
ra. v luego sneesivameníte con Juana 
de Beyanour. Ana •fie Ole ves, Oatadina 
Howai l y Catalina de Pairr. Esta úl-
tima creo que fué la única que tuvo 
¡¡tfifóto sorevivir 4 su esposo.— 
fofa kibe tener 1.600,000 ó 1.700,000 
habitan1 e*. 
F. G. L.—Continúa, y *c «Jja la lista 
P 'os oasos en que hay rkfifculo. (Véa-
se d eiá b aido .15). 
DIARIO DZ t-A. MARINA.—Edición 
•L_ .ür̂ j , ¡ 
-Diciembre 19 de 1906. 
Son ridíeuK)s: 
primero y el último sombrero u« 
moda. 
Una visita de eereanonia. 
Las primeras palabras de un héroe 
de salón esperado con impaciencia. 
Una conversación que languidece. 
Los regaloi? de nn avaro. 
Una recepción académica. 
I n veterano que cuenta sus cam-
pañas. 
Un marido celoso. 
Una .media agujereada. 
E l prknero -que 'acude á una cita. 
¡Las íT.nfhkncias sobre intimidades 
eorporale <. 
E l 'desdén de las que buscan ma-
•rido. 
L m mudadas de casa. 
i.u sensibií ¡ ía de una ama de hués-
peda í, 
•I/a 'lectura de un drama. 
T.':is paLibiMs de una jamona sobre 
su edad. 
í'u 'bu'fnu enfermo. 
Un eleg-a'nte que se pinta. 
Y por último o] rrspondón á quien 
la gesatóí líiace >mil preguntas, siipo-
•ii - ndo que to sabe todo. 
PÍED1IAS PRECIOSAS 
Pensamientos 
Hasta ahora solo Dios á la otra par-
te del sepulcro pedía cuenta á los ricos 
de los bienes que administraron; paré-
cerne que quieren adelantarse á pedir-
las en el mundo los socialistas. 
ahondar el alma, y aumentar su va-
cío, forzado es concluir que hay algo 
más allá del tiempo. 
Aparisi. 
¡Corazón del hombre! Si apeteces 
la felicidad, si la que gozas en el 
inumio no te lleua, ¿ dónde está Ja que 
podrá satisfacerte ? 
¡ Felicidad del mundo! Si eres una 
lici-ión, ¿dónde se encuentra la reali-
dad? ¿Dónde brilla la imagen divi-
na, de !:a cual llevas en ti solamente 
un pálido reflejo? A l pensar así, le-
vanta el cristiano sus ojos y mira ai 
cielo. 
Si es imposible negar que el hombre 
espera hasta el sepulcro, si es cierto 
qiée los bienes de la tierra, lejos de 
colmar nuestro deseo no hacen sino 
R I F I R R A F E 
Esopo—según Planudes. 
"Hubo hombres que se ocuparon en es-
tudiar la naturaleza de las cosas, con el 
fip de transmitirlas á los que los suce-
diesen ; hombres á los que me parece 
que Esopo aventajó, cuando con cierta 
divina inspiración escribió sus peque-
ños tratados de moral. E n ellos, no defi-
ne, no raciocinia, no se vale de las en-
señanzas cue pudiera ofrecerle la histo-
ria que conoce: válese del encanto de 
la fábula, cou la que se apodera del al-
ma de tal modo, que hace al hombre 
avergonzarse de obrar ó de sentir de 
una manera de la que ni obran ni sien-
ten las raposas y las aves, y que le hace 
no entregarse á lo que prudentemente 
los mismos animales no se entregan. 
Son, pues, las suyas lecciones que ó 
sirven para evitar algún peligro ó para 
deducir oportunamente alguna má-
xima. 
Esopo—que ha sido más filósofo con 
sus hechos que con sus palabras mis-
mas—era natural de Ammorio, un pue-
blo de la Gran Frigia, y fué esclavo. 
De ahí deduzco yo con cuánta verdad 
afirmaba Platón en su Gorgias que son 
generalmente contrarias entre sí la ley 
y la naturaleza. L a naturaleza hizo li-
bre el alma del fabulista: la ley sujetó 
su cuerpo á la esclavitud, sin conseguir 
corromper la libertad de su alma: con-
siguió hacerle correr verios estados, vi-
sitar varios lugares, pero nunca consi-
guió quebrantar la integridad de su es-
píritu. 
Y no fué tan sólo esclavo: fué defor-
me, el más deforme de todos los hom-
bres de su edad: su cabeza era puntia-
guda; su nariz parecía estrujada; su 
cuello deprimido; su labios eran salien-
tes y todo él era negro; tal condición 
le dió nombré: Esopo no significa otra 
cosa que Etiope barrigudo, torcido, zam-
bo: quizás haya superado su fealdad á 
la del Tersites de que Homero nos ha-
bló. 
Era , además, su voz tardía, lenta, os-
cura, inarticulada casi. 
Todas estas desgraciadas cualidades 
creo que debieron ser lo que le destinó 
á la esclavitud: sería á fe un caso raro 
el que se librara de ella quien tan mise-
rable cuerpo poseía: cuerpo que sin em-
bargo no era obstáculo para que en él 
se encerrara un alma noble, ingeniosa 
hasta la sumo y feliz hasta lo sumo en 
la producción de fábulas. 
Su dueño, que no le consideraba apto 
para ninguna de las ocupaciones de su 
casa, le envió á cavar, al campo; y Eso-
po trabajaba tenazmente. Aconteció 
una vez que inspeccionando las obras 
su señor, regalóle á este tal unos mag-
níficos higos un campesino labriego. Y 
encantado el señor con la hermosura 
del fruto, éntregóselo á Agatopo—ma-
yordomo—para que se lo guardara has-
ta después del baño. 
Tuvo Esopo que abandonar el campo 
y penetrar en la casa, y aprovechando 
Agatopo la ocasión, díjole á un su com-
pañero :-^comamos estos higos, si te 
place; y cuando el señor los pida, am-
bos diremos que Esopo los cogió y fué á 
la casa, para comérselos allí: mentire-
mos, pues, y nada podrá su testimonio 
contra los nuestros, tanto más, cuan-
to que sin pruebas ni siquiera á mur-
murar se atreverá. 
Y se comieron los higos, diciendo en-
tre carcajadas:—¡Ay de tí, infeliz 
Esopo! 
Cuando el señor salió del baño pidió 
los higos; y oyendo que Esopo se los co-
miera, hízole presentársele y gritóle:— 
¿ Tanto—dime, miserable—has llegado 
á despreciarme que te atreves á entrar 
en mi despensa y á comerte unos higos 
que estaban destinados para mí? 
Esopo le oía, le entendía, pero no po-
día responderle por la torpeza de su 
lengua. Cuando ya iban á azotarle,—co-
sa que los delatores pedían con ahinco— 
se arrojó á los piés del dueño, rogándo-
le que esperara sólo un poco. Corrió en 
busca de agua tibia; la encontró; la be-
bió; introdujo sus dedos en la boca, y 
arrojó el agua do nuevo, sin mezcla de 
comida ninguna. 
Suplicaba que se obligara á hacer lo 
mismo á sus acusadores; admirado el 
señor de tanto ingenio, así lo decretó. 
Pensaban ellos beber el agua, sí, pero no 
dirigir los dedos á la garganta, sino á 
los maxilares; apenas bebieron, el 
agua tibia los hizo sentir náuseas y 
aparecieron los higos. 
E l dueño mandó azotar á los dos mo-
zos; y aquellos reconocieron á su costa 
cuán cierto es (pie quien, para otro pre-
para un mal, inconscientemente, acaso, 
lo prepara contra sí". 
E N E A S 
A los subditos españoles 
L a Legación de España, tomando en 
consideración el Decreto del señor 
Gobernador Provisional de la Isla de 
Cuba, relativo á las reclamaciones de 
los subditos extranjeros, pone en co-
nocimiento de los reclamantes "^(pa-
ñoles : 
Primero. Para la tramitación de 
las reclamaciones por danos y perjui-
cios sufridos durante los últimos su-
cesos revolucionarios, pueden optar 
entre la acción personal y directa ejer-
citada privadamente ante la Comi-
sión nombrada al efecto, ó la acción 
oficial -por conducto de la Legación 
de S. M. 
Segundo. E n el caso de que se 
adopte eP.primero de estos dos proce-
dimientos, los reclamantes que hayan 
remitido á esta Legación las •pruebas 
ó justificantes de sus respectivas re-
elaiuuaclones, solicitarán su devolución 
en ios Consulados á los cua'les 'pertene-
cen por su cédula de inscripción. 
Tercero. Los que prefieren ejerci-
tar ¡la tramitación oficial, remitirán, 
(si ya no do hubiesen liecdio) los jus-
tificantes de sus reclamaciones á esta 
Legación por conducto de los Consu-
lados respectivos, y se atendrán, en 
cuanto á la forma y época de su pre-
sentación, á la comisión examinado-
ra, á las instrucciones que eil1 Gobier-
no de S. M. se sirve enviar acerca del 
particular. 
Habana, 10 de Diciembre de 1906. 
R. Gaytán de Ayala 
DE S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE IA REPUBLICA 
E N SANTA C L A R A 
Durante la segunda semana del mes 
actual, por la Brigada á cargo del 
Inspector señor Eduardo Gancés, »e 
han fumigado 282,387 piés cúbicos, 
ci.r'.--spondientes á 14 casas situadas 
en las calles de Antonio Maceo, Gerar-
do Machado, Independencia y Santa 
Rosa, respectwamen'te: petrolizando 
además,' los servicios de 275 casas co-
rrespondientes á varias calües de la 
población. 
E X UNION D E R E Y E S 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor A. Barnet, del día 3 al 
14 del mea actual, se fumigaron 
198,670 piés cúbicos correspondientes 
á dos casas situadas en la calle del An-
gel y una en la del Ferrocarril; petro-
lizándose además, los servicios de 
209 casas correspondientes á varias 
caitas ¿e la p&bLa&d». 
E N C R U C E S 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor López Garrido, durante los 
días 14 y 15 del mes actual se fumi-
garon 56,218 piés cúbicos, correspon-
dientes á 8 casas situadas en la calle 
de Heredia y se practicó el sanea-
miento en cuatro casas del Paseo de 
Gómez, extrayéndose ocho carros de 
basuras. 
S E C C I O N D E 
I N S P E C T O R E S ^ l E D I C O S 
Por este Negociado se han efectua-
do en di día de ayer, 75 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 9 
Comunicaciones bajas á escuelas 5 
Comunicaciones altas á escuelas 8 ! 
Comunicaiones bajas á padres. . 3 j 
Comunicaciones altas á padres.. 7 { 
Traslados de análisis á los seño-
res médiicos. . .• 4 
Inspeciones de mueilles. . . . .• 8 
Inspecciones de exhumaciones. . 4 
Inspecciones de escuelas, 467 ni-
ños linspeeoionados , 6 
Inspecciones de carros de leche. 1 
Inspecciones de estalMos de va-
cas : 6 
Muestras de ledhe r e c o g i d a s . . . 4 
Informes de establos de vacas 1 
Informes 'de lecherías : . 4 
Informes de 33 no inmunes. . .• 4 
Informes especiales 1 
Total. 75 
6 {iS/%.&'jit Jaíi 
L D O . M A R I O G A R C I A K0HLY 
DS. EDÜARDO C. LBSS 
A B O G A D O S 
Sé hacrn cargo de aí-unfos ('¡viles. Penales, Mer-
cantiles y CcntencioíO-Aflministrativo^. — Horas 
de consulta: de 9 a. ni. ¿ 11 a. y de 1 p. ni. 
4 3 p. m. — Egido O, altos — Habana. 18280 26-iyVore. 
I? 
M. MBJOÜE SARMIENTO 
P l t A l K ) «O 
Tratamiento del srtritismo. reumatismo, neuma-
nsmo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 
i intestinales, esterilidad^ é impotencia. 
Aplicaciones a j a estética, obesidad, arrugas i : 
la piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 
y pecas de la cara. De 9 a la y de 3 á 7. Pra4p 60. v'8o3' 26-I3U. 
í)r. Manuel Deiíin, 
Médico de niños 
f'Viítiltas de 12 á 3. — Chacón 31, esejuina á Arcate. — Teléfono 01 o. G. 
m m w m H i t 
Dr. Byron L. PJiome. 
E d i f i c i o L a \ l i e a l . 
Virtudes esq. á Zulneta, 
Frente al Parque Central. 
fc___c 2501 26-15 D 
DR. DEHOCUES 
Oculista 
ConnnUitü y cleccUtn üe lentes, de 12 & 3. 
Apil?i 96. Teléfono 1743. 
78-4 Oc. 
Miguel Antonio Noscueras 
Dr. Miiiisl l U n i León 
De rrgroso ele su viaje por Europa se 
ofrece al público eu todo lo concerniente á 
Medicina y Cirusría. 
Co¡isidtu.<i de 1 á 4. — ( ) — Prado 84% 
Ota. 2167 15tí-S Dbrc. 
Dr, J o s é A, Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por opos ic ión de ia Fnraltad 
de Medicina.—Cirujano del H o ^ l t n l 
Kum. 1.—Conaiiitita de 1 A 8. 
AMISTAD C7. 2383 1 Dbre. 
Dr. Antonio Riva 
KftpeciaUftta en Exfermcdade» del Pecho. 
Corazón y rulmones.—ConHuIia. de 12 A 2, 
Inao»:. miér fo l e s y vierne», eu Campanario 
75.—Doniieilio: Neptuno 102 y 104. 
17f!02 52-6 D 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 





Habana. Be 11 á i . 
1 D'üre. 
PELAYO GARCIA Y SANTÍA60 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO U i m Y 0EB8TES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. ni. 
_s 401 i Dbre. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato g é a i -
tc-arlnarío. De 12 á 2—Amistad54. 
17850 28-7D 
M A N U E L ALVAREZ GARCIA 
.-Ibogrado honorario de la K n p r e s a 
D I A R I O D E L A MARINA 
Confu ía r. do 9 á, 11 a. irv., en Moi \e 63, y dft 
1 á 3 en E n a 2. departamento 2, principal, 
O 
SJíancio Bello y A rango 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las e r í e r m e d a d e s del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Conaulta» de 1 ft Su Santa Ciara 25. 2388 1 Dbre. 
DH.GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Beaeflcencla 7 Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas úe 11 t 1, 
A G U I A R IOS1/»!. T E L E F O N O S24. 2380 1 Dbre. 
ABO GADO. H A B A N A 55 
Dr. C. Casuso 
Cate'lrfltk-o de P a t o l o g í a qnirórgiea.. 7 
Uinecolngia con KU c ü u i c a del 
Hospital Mcrcedeit. 
Consultas de 12 á. IMi Virtudes 37. 
2^r¡o 1 Dbre. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Cora»6n, Pnlmonen, 
Xerviosas, Piel y Venéreo-í itf l lIt icas.-Consul-
tas de !?• á. 2.—Días festivos, de 12 á. 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 2568 1 Dbre. 
„ Abogado 
»oniiclho: Eaa Rafael 71. E btudio Aguiar 45 
Dr. íleorge Orafstróm 
MlíDICO Dl i MAS.-1GE SUECO 
para señoras, señoritas, niñoa y caballeros 




Ran Ignacio 18, a l tos , 
Teiefonn 451. 
~ iZii-L t26-i¿8N 
u r . Abraham Pérez Miró 
_ de la Kacucla de Medie' '" 
Hora-; r,* m1KO«1 alto». 
consmia: de i 4 5.—Teléfono 1 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirujía general y enfermodad.53 de Señoras. 
Consultas tfi 12 á 2. San Nicolás 52. 
17356 52-5 D 
DR., H. ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
2375 1 Dbre-
DR. GUSTAVO 5. SUPLESE 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 « ¿. 
ftaa Mcoi&a n&m. 5. Te lé fono tl3Z. 
2374 1 r)bre-
DOCTOR J O S E A. T R ^ M O L S 
Médico de tuberculosos y d-e enfer-
mos del pecho. Médico de niños. 
iConsulado 128. Consuilitas de 1 á3. 
18164 8114 
ALBEETO í M BÜSTiMiS 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vienes on 7{,. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en genera l .—Vías urinarias E n -
fermcdndeH de neñoran.—Coasnltan de 12 A 
2. San Lfizaro 24C.—Telefono 1342. 2387 1 Dbrc. 
S O LO Y SALAYÁ 
Mercaderes 4. Teléfono ^ 
PLUMA " M Ü S " 
2381 098 
1 Dbre. Dr. ü doiuat 
Tratamiento especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Caracidn rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 851. 
E G I D O N L M . 2. (altos). 
2371 i Dbre. 
DR. JOSE ARTURO FI9ÜERÁS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórte la v de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a, m." en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. ¿366 1 Dbre. 
Poíicarpo Luján 
A BOGADO 
" Agníar 81, Banco E s p a f o l , prfnelpal. 
Te?éíono núm. 1S5. 3453 S2-T Dbre. 
I R . GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades úel eerebro y de lo» nerr lo» 
Consultas en Btolascoaín 105%, próxima 
á Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
I ns l l f l k Terapiife Física 
del Dr. Emilio Alara illa 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Blectilcidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, ote.—PaiáUsis periféricas-, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rsyos X y Radioeraf ías . de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O 'ileilly 43. Teléfono 3154. 
14.399 78 1 O c 
DR. E N R I Q U E NÜÑEZ 
CONSULTAS DE ia i a 
San Lázaro 184. Haltana 2509 i6-D. 
Doctor Juan E . Yaldés 
Clrnjnno Dentista 
Dr. Pan tal con Julián Yaldés 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11, 2402 1 Dbrc. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3E3l3."fc>f3i,-r\a. l i o 
BR, JUAN JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y d 
2 á 4. 
C A L I ANO 111 
1 Dbrc. 
2390 1 Dbrc. 
Dr. E. Finíav 
Espeeiaiista en «nfermedadea de loa ojos 
•y de lo» 4¡}Í'Á>: 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadaj 66-Vedado-Telf. 9313 
1384 
Mfdico CirajaHo 
A G U I L A NUMERO W. 
1 Dhre. 
2373 1 Dbre. 
¡ m i m 1 
363. 
1 Dbrc. 
Polvos dentrideos, el íxir, cepillos. Consul-tas de 7 á 5. 17338 25-2áNv. 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E ? 
Cura rápida y radical. E l enfermo puedo 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días , por 
procedimientos propios jr tspeclales. 
De 12 & 2. Enfernacuadcs propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
2403 1 Dbrc. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
tCnfermedadea de> Peeí io 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. O E 12 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, 4 las 8 de l a mañana. 
3̂76 1 Dbre. 
ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Intcrno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
17128 26-23NV. 
DE. RAFAEL PEREZ-VENTO 
CatedrStico de la E n c i e l a de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B B R N A Z A 32. 2372 1 Dbre. _ 
DR. ENRIQUE FERDÓMÓ 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jd<;ús María 33. De 12 á 3. 
2369 1 Dbre. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedades de loa ojos. 
P a r a pobres $1 al mea ia iaKeripeidn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San Joaé.—Teléfono 1331. 2382 1 Dbre. 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañera 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24Nv. 
"D'RTALOLFO reyes 
Eafermedades del KatAmaco é intestinos, 
ezclasivamente. 
D iagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem de) Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la taide.—Lampari-
lla 74, altos.—IV.éfwio 874. 
23S ? 1 Dbre. 
¿ M U S I S " OEINES 
Laboratorio Urológ ico dél Dr. Vi ldóso la 
«Fundado «n 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela »'/, entr» Muralla y Teniente Rey 2393 1 Dbre. 
I r . f. jüstinianí chacón 
Médico-Cirujano-Dentlstí», 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 2394 1 Dbre. 
í)r. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Caaaultaa en Prado IOC 
Castado de V l l l n a « T a < 
2391 1 Dbre. 
DOCTOR GALYEZ GUILLES! 
Es socialista en siñlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 2408 1 Dbrc. 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl* 
Bimoa. 
J e s ú s María 91. De 13 fi 3. 
2370 1 Dbre. 
Dr.Juan PabloGarcia 
Especialista en las vías urinarias , 
Consultas Cuba 101, de 12 A 3. 2379 t Dbre. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio b2, de i á 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
<ar. 33- ü o i d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beraaxa n ú m . 36, entresuelos. 
2365 1 Dbre. 
Dr. Justo Verdugo 
Módico Cirujano de l a Facultad de París . 
Especialista eü enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wintec 
da Par í s por el aná l i s i s del jugo gás tr i co , 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 64. J 
1 á 3.— P R A D O 64. •2397 1 Dbre. 






De 1 á 4. 
1 Dbre. 
130 
' 1 1 DEL GB1M 
"ovela histórico-social 
CA1U) L I N .VPTx V K R N I Z O 
¿ a ^ c o ? ^ P e c a d a ñor la casa 
1 en •.! .arcf1,>™- 55(5 h^-Ha de vent; 
v L A MODERNA P O E S I A , " 
Obisoo 135). 
de 
-Xa di iroKTl.VUAl 1 ^ _^ 16 vendrá á molestarme—pen-
W aiPOrqm> Pn ,H Priraer T»íso hay 
y €n a''"ajenes cerrados por la noche, 
' .. segnluio viw.Fernando, 
SlldCT 
diente 
sobr/!,. 1 df ^ ^re;'ha leíase escrito 
*n la 1 " ? el nombr<' ^«1 nintor; 
^ izq-uierda únicameiik' la 
Waba febril, exaltado, 
dientP i'"'10 de la escal&ra corresnon-
tas en S8pn^ Piso había dos puer-
• ia de la d-er.e-.ba ^m-itn 
Palal 
ra d 
^ ^ r t a s 
Coíá riIQ'!e q',t'rí̂ , ;1P"'lerarse á Unía 
i ^ ' f ^ 0 ' ' ' Kn el estudio ias Leonel,, le dijo .¡,.0 k:̂ l{\rdn ^^ondeLeond 
l« escrití 
ide qi,(.rj 
d í a F ^ l f , ^ 1 0 8 tóimen^que"^" 
H.P«rjudieark en el ánimo" de *su 
/ de sus bij,,, 
^ la casa reinaba el si ^ d e ' í o r ^ 1iein'aba 01 ^eneio. E l 
Una e*fZ- , ,bu-'í,a encendida <>ii 
^ á U o Lüa ! H >• s::.o del 
C i r c ó n ^niaí1,,JU ^ n z ú a s para 
1 U J í ^ l a Puerta <iei ^tudio. 
-rradura resistió algún tiem-
po, hasta que al caibo de varias ten-
ieitrvaB se oyó ira metá-lico chasquido 
y la puerta se abrió. 
—¡Por finí—exclamó Altie-ri con 
voz ronca. 
Cogió la bujía, levantó la cabeza y 
prestó atención. Nada oyó, por lo 
•tie una vez que hubo penetrado en 
el estudio del pintor, cerró la puertar 
encendió un camdelaibro 'colocado so-
bre una mesa y se sentó en una silla. 
Así permaneció algunos minutos 
anonadado, basta que una vez repues-
l;o se levantó y de ipunti-llas se acer-
có á la mesa para intentar abrir un 
cajón de ella, 
Pero tuvo que detenerse despecha-
do porque el cajón esta-ba cerrado. 
Entonces, con irritado adeanán, sacó 
de nuevo la ganzúa y tras breve es-
fuerzo logró mover la eerradura y 
abrir. 
Examinó con cuidíwio todos los do-
cimentcxei 'n él guardados, registró 
todos los rincones y á medida que 
avanzaba en sus pesquisas, /tembla-
ban sus manos y diliaJlábanise sus pu-
pilas. 
Nada, no encentraba nada. 
De repente l uizó un grito de espan-
to, y retrocedió aterrorizado. HaWa 
sentido que le oolocaban una mano 
•en el hombro. 
•1 otro lado de la mesa, Leoncio, 
en aetitud erguida,le miraba. E l jo-
ven había salido de detrás de un 
biombo sin que s-u padre le oyera. 
•Siguió un instante de silencio. 
Leoncio cruzó los brazos sobre el 
pecho, y miraba al eonde eon expre-
sión imposible de definir, en la que 
se leía horror y desprecio. 
E l conde se apoyó con la espalda 
á la pared para sostenerse, porque 
se 'tenía en pie por milagro. Su ros-
tro nada tenía de humano; •causaba 
repugna ncia. 
— E s inútil—dijo Leoncio con tono 
solemne,—que busque*'usted más. 
Leonelo sufría intensamente, mas 
no quería el/udir el suplicio, prefirien-
do afrontar el peligro que presentía 
cara á eara. 
En aquel momento, to-do lo que 
antes le era rrrato se borró de su men-
te. E n su cerebro dminaba una idea: 
su padre era un ladrón, un malvado, 
un miserable. 
E l conde pasado el primer aturdi-
miento, comprendiendo lo que iba á 
ocurrir, hizo frente á su hijo, excla-
mando con acento altanero: 
—¿Qué haces aquí? 
E l joven no se dejó intimidar por 
la entonación de su pa/dre. 
—Padre mío—icontestó,—el tiempo 
de disimular pasó ya. Si aún no sé 
itodo lo que á usted concierne, no ig-
noro que las riquezas que disfruta-
mos se adquirieron por el robo, y que 
viven personas que públicamente pue. 
den deshooirarnos. 
Durante un segundo el conde sin-
tióse conmovido, pero se repuso pron-
to, y dijo: 
—Tú debes de estar loco, ó las per-
sonas que tal te dijeron te engañaron. 
¿Cómo estás aquí? 
—Porque sufría una horrible sos-
pecha, y quise •conocer ia verdad. 
¡ Ay! AJiora comprendo por qué con-
sintió en mi boda con Irene, y por qué 
sacrificó sin vacilar á mi hermana. 
E l conde no le permitió eoncluir; 
encendido el rostro por violenta ira 
al verse descubierto por su hijo, aga-
rró una silla y la blandió con infer-
nal furor. 
—¡Insensato! — dijo nifriejido, — 
¿Así respetas á tu padre? ¿Así me 
pagas mis beneficios? ¿Uniéndote 
á anís enemigos en lugar de defender-
me! Buena manera de recompensar-
me por mis desvelos fíor el fausto de 
que te he rodeado. Vete, vete, ó no 
respondo de mí. hijo desnaturalizado 
y rebekle. Reniego de ti, te makiiuo. 
Leonelo palideció como un muerto, 
pero conservó SÚ dignidad, y, sin 
preocuparse de las amenazas de su 
padre, eonte^tó: 
—Me voy, sí; pero jamás pondré 
los piés en su casa. Renuncio á todo 
cuanto pueda venirme por usted, y lo 
mismo harán mi madre y mi hermana. 
Mil veces vale más la pobreza y el 
trabajo que el ocio y la riqueza á cos-
ta de vergonzosos delitos. 
E l joven esperaba por parte de su 
padre «una nueva explosión de furor; 
pero éste se limitó á sonreír, mientras 
decía eon voz mordaz é irónica que 
bizo estremecer á Leonelo. 
—Vete, vete, loco, mal hijo. Yo 
te aseguro que pronto me buscarás, 
¡Ah, ah! tienes la cabeza á pájaros, 
Leonelo, dominado par invencible 
disgusto, se retiró sin pronunciar una 
palaibra. , 
E l conde, cuando se quedó solo, va-
ciló y estuvo á punto de eaer al sue-
lo. 
Una reacción se operaba en él. Hu-
biera deseado llamar á su hijo, arras-
trarse á sus pies pidiéndole perdón. 
—¡Ah! soy un miserable, un móns-
truo—murmuró dejándose caer en un 
sofá,—¿Si yo me matara, . , ? 
Por corto tiempo aciarieió esta idea, 
pero después levantó la cabeza con 
violencia, 
—¿No lo hice cuando SUJ bailé al 
borde del a.bismo, y voy á matarme 
ahora? ¿Quién me acusa? ¿De qué? 
¡Han pasado tanltos años! ¿Dónde 
están Jas pruebas de mis crímenes! 
Si mi mujer y mis hijos me abando-
nan, viviré solo. Aún soy joven y 
rico. 
Procuraba tranquilizarse, pero en 
su mirada se denotaba el terror, así 
como la angustia en los músculos con-
traídos de su rostro. 
También apretó los puños con cre-
ciente rabia. 
— E s a 8atanela tiene l a culpa de 
todo. ¡ Ah! maldito sea el día en que 
la engendré. Mejor hubiera hecho ma-
Itándola á ella que á su madre, 
E '¡miserable no sentía remordimien-
tos; cuando más meditaba, más au-
mentaba lo amenazador de su acento. 
Fruncía el ceño, lo que formáhade en 
la frente profundas arrugas, y res-
plandores infernales curcaban su mi-
rada. 
L a campana de un lejano reloj dió 
la nna de la noche. E l conde, al oir-
ía, sai u') de su ensimisimamiento, con-
trajo los descoloridos labios y lanzó 
un rugido de fiera. 
Fijó la vista en el cajón de la mesa, 
onya cerradura forzó, y un tropel de 
ideas se agolpó en su febril cerebro. 
XOontinuará.. 
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MATANZAS 
Pedro Betamcourt, 15 Dioitembre 1906. 
Hoy ha comenzado el nuevo itinera-
rio de trenes, después de la fusión con 
la Empresa de Sabanilla, por lo que 
el viaje desde esa capital á la villa de 
I Colón, hácese sin cambio alguno en 
"Unión, siendo esto una comodidad para 
el público, que se ve precisado á via-
1 Los que no conocían diclios itinera-
rios pensaban que se hubiese obtenido 
alguna ventaja, cuando desde éstos 
i campos tuviese que dirigirse el viajero 
hacia la capital de la Nación, pues'es-
perábase que el tren que pernotaría en 
\ Esles habría de salir más temprano de 
¡ dicha estación para que llegase á la Ha-
j baña á las once ú doce p. m., y el que 
I regresase de aquella ciudad para Esles 
1 lo haría saliendo de Villanueva á las 
í dos, por lo que habría tiempo de estar 
I en esa ciudad tres horas por lo menos, 
tiempo suficiente para aquellos que por 
algún negocio tuvieran que separarse 
i de sus domicilios y al propio tiempo 
j daba lugar á que k prensa pudiera 
i recibirse en el día, como le acontece á 
i aquellos poblados que están entre Vi- , 
llanueva y la Unión, á cuya estación 
llega un "tren de viajeros que sale de 
esa capital á las tres menos diez, p. m., 
| beneficios que también reciben los de 
i la línea desde Luz á Cárdenas con el 
tren que sale á las tros p. m.. siendo no-
torio qúe únicamoulo no reciben esta 
; gracia los que residen en la línea de 
| la última empresa fusionada, asunto 
que entiendo puede subsanarse si estu-
dia el caso el competente y digno Ad-
ministrador General, Mr. Orr, y á éste 
i lo ilustra en" los deseos de estos habi-
tantes, el meriiísimo y correcto secreta-
tíio, señor Alsina, pudiéndose resolver 
en la forma que se indica que con ello 
gana la empresa de los ferrocarriles 
Tnidos de la Habana y el público, sin 
1 perjuicio alguno para las partes. 
\ Y a que esta correspondencia la de-
dico á dicha empresa, tomándome la li-
bertad de indicarle cuanto favor haría 
á estos pueblos con las modificaciones 
. que seindican, pediré al respetable se-
ñor Administrador general, disponga 
que los trenes al entrar y salir de las 
poblaciones rurales, lo hagan en igual 
forma que en esa capital, evitándose 
con ello desgracia^ muy lamentables, 
pues justamente hoy. entraron y salie-
ron dichos trenes, tanto de mercancías 
y (añ;i, como los de viajeros, con una 
velocidad mucho mayor de lo que está 
ordenado por dicha empresa, y ésta sú-
plica que me permito hacer al señor 
Orr, espero será atendida. 
E n mi próxima hablaré de la molien-
da, que han comenzado los. Centrales 
**Socorro" del señor don Pedro Are-
nal, opulento y querido hacendado de 
esta fértil zona, y "Carmen," también 
de dicho señor, y de don Manuel L a -
madrid, oírlas tincas esperan rendir 
n:'.a buena zafra, sí continúa tan es-
pléndido y firme el tiempo qde tene-
mos. 
í>r. llamón de la Puerta. 
Fuego en una tenería 
E l domingo como á las once y medva 
de la noche, se declaró fuego en la Te-
nería de los señores Segrera é hijos, 
en Cienfuegos, situada á la salida del 
pueblo, detrás de la Quinta de Avilés 
E l edificio, que era de tabla y teja, fué 
pronto destruido totalmente por las lla-
mas, con tal rapidez, que el trabajo de 
los bomberos, que acudieron con la 
prontintud de siempré, se redujo á 
apagar los escombros. 
Acudió todo el material rodante, y 
las bombas tomaron el agua de un pe-
queño arroyo que cruza cerca de allí. 
Según declaración de los dueños del 
estalj í imiento. se calculan en 40.000 
pesoHas pérdidas, estando aseguradas 
las existencias y el edificio, que tam-
bién es propiedad de los señores Se-
grera, en $28.0000. 
Por orden del Juzgado, que se cons-
tituyó en el lugar del hecho, fueron de-
tenidos Rafael García y José Milian 
Sarmientos, curtidores de la casa, y los 
señores Víctor y Guillermo Segrera. 
S A N T A C L A R A 
L a mendicidad 
E a vuelto á propagarse de una ma-
nera alarmante la mendicidad "impor-
tada." 
E l Ctesino de Sagua 
E n la actual semana se recibirán los 
pi-esnpnestos de las obras proyectadas 
por la Directiva del Casino Español de 
Sagua, para la Casa de Salud y para 
Centro desaquella institución. 
Toma de posesión 
Ha sido repuesto en su cargo de Se-
cretario de la Junta de Educaión de 
Sajj&ia, el señor don Miguel Ramos Le-
dón. 
Mr. Pearson 
A las 8 de la mañana del domingo, 
una comisión del Casino Español de 
Sagua, que la componían el Presidente 
señor don José María González, el Vi -
cepresidento segundo, don Nemesio Al-
varé y el Secretario, don Gabriel Fo-
lla, pasaron á la morada del señor Nor-
man Dickson, administrador general 
de la "Cuban Central Railways L d , " 
á saludar al señor Ernesto H . Pearson, 
Secretario de la Compañía que llegó el 
sábado á dicha villa, procedente de 
Londres. 
L a procesión de la Purísima 
Con gran lucimiento y haciendo un 
largo recorrido, se efectuó el día 16 en 
Sagua. la Procesión de la Purísima. 
E n dicho acto, al qiu1 concurrió un 
público inmenso, reinó el orden más 
completo, lo cual habla muy alto en 
favor de la cultura de aquel pueblo. 
De mu dios trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de ia falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. % 
Consulta diaria de 8 á 4. 




O R I E N T E 
Bayamo, Dicdembrte de 1906 
Fiesta* á la Inmaculada. 
•Solemne y iconjouirrida estuvo la SallL 
ve tributada á la Inimaculliada Concep-
cióin de Miaríia en la noche del día 7 d'e 
este mes en la capilla de esta Congre-
gwt'i'ón. 
L a concurrencia fué inmensa. 
E l «canto d'e lias miñas se pareció a3 
de ios ángeles. 
Amaneció el «día y di tañido de lias 
'caimipanas y ell1 .movimiie'nto de un pue-
blo entu'siajsmaido, failegraban á la inu-
merotfa concurreneda que se dirigía aÜ 
teonplo. 
Al altar magnífiicamenté adornado, 
servíaíe comió d'e un pedazo de edeío 
aau'l él manto de la Virgen, artís/tica-
ttiionte salpicada de estrellas. 
Eil canto de1! saifierdoíte era acompa-
ñtí Lo par eli1 dulcísimo armonium, há-
biüimente tooado por los artistas seño-
res Antonio Brulna y Sebastián Ofa-
lón. 
L a 'Orquesta nada dejó que desear. 
Y el caiito llano de"! decano de los mú-
sicos de Bayamo' estuvo á la ¡alltura de 
su mérito reconacido. 
Damos 'la enhorabuem á la Congre-
gación de las Hijas de María. 
* 
* * 
'Grandes ham »ido ios e&finerzos que 
en beneficio de üws fiestas de !La Virgen 
In'maeju'l'aida ha praicticado iLa Presi-
denta de la Congregaiciéb de lias Hi-
ja^ dle .María Srta. Patrocinio 'Soto. 
La fiesta deil día ¡de la Concepción 
con-cluiyó con una brillante Salve, en 
«Gfnfe se reipiitieroin por l'a ncxílie los 
•cantos y los himnos eleviados por lia 
Virgen. M final recibió el pii'eb'lio arro-
'dü'lado la beinidiicián con .d 'Santísimo. 
Bien por el rspíritu religioso de 
Bayamo, difüftndido por el venerable 
Fray hroiiáu de Río Negro, de la Or-
d«n de los Catpuichinos. Bien por las 
Hijas d'e Mafia. 
£. 
E n Cuevitas 
L a señora Rita Portuondo de Hor-
ruitiner, sigue con actividad en sus em-
peños de dotar á la barriada de Cui^bi-
tas de una iglesia católica. 
Indudablemente el simpático lugar 
de verano de muchas familias distin-
guidas de Santiago, merece los empe-
ños de la señora Portuondo. 
Nosotros hubimos de anunciar opor-
tunamente que la señora María Vinagre 
de Villalón, había donado, escogido en 
el sitio más apropiado al efecto, el so-
lar donde se levantará el nuevo templo. 
E n estos días sSrá demarcado dicho 
solar, procediéndose inmediatamente á 
poner los cimientos de la que será igle-
sia de Cuabitas consagrada al culto de 
la Virgen de la Caridad del Cobre. 
NECROLOGIA 
Ha faUe«ido en la vecina pqiblación 
de Regla la que fué ideail señorita 
Carmetlina Sánchez y Sabuñoli, á los 
17 años de edad. 
E r a en vida un ángel de bondad y 
de hermosura que ha llevado al cielo 
las simpatías de cuantos la admiraron. 
Enviamos nuestro pésame á sus des-
consolados padres y demás familiares. 
E l doctor Pérez García 
Desipués de penosa y larga enferme-
dad, dejó de existir ayer en esta ciu-
da;d, el ilustrado doctor dan José A. 
Pérez Oareía, miembro del Partido L i -
beiral y Consejero provincial por la 
icnarta einrcunsfcripción de la provin-
eia de la Habana. 
L a muerte del doctor Pérez Gar-
cía ha sido muy sentida por cuantas 
personas ílo trataban, tanto por su 
trato afable como por las bellas cua-
lidades que le adomaiban. 
Eil cadáver del doctor Pérez García, 
después de embalsamado, ha sido ex-
puesto en capilla ardiente en el salón 
de sesiones del Consejo Provincial. 
E l entierro se efectuará esta tarde, 
asistieado la Banda Muniicipal, según 
aicuerdo adoptado ayer por el Consis-
torio Municipal. 
Descanse en paz. 
Las lidias de gallos 
E l jefe del regimiento número 3. de 
la Guardia Rural, ha dictado la siguien 
te orden: 
Santiago de Cuba, Diciembre 6-1906. 
Por la presnte se recuerda á los 
miembros todos de la Guardia Rural de 
mi mando, cuanto se ha dispuesto pa-
ra impedir que se realicen lidias de ga-
llos. 
Al dictar esta Orden, de carácter ge-
neral esta Jefatura lo hace, no sola y 
exclusivamente con el fin de que los 
agentes de este Cuerpo persigan á los 
aficionados a esa clase de distracción 
que constituye una infracción de Ley, 
si que también para que esos agentes, 
conocedores del elemento aficionado á 
ello, lleven á su ánimo el convenci-
miento del deber de acatar la Ley; evi-
tando de este modo la persecución que 
se ven obligados á llevar á cabo entre 
ciudadanos á quien ligados están por 
los lazos de la patria y sus afecciones. 
Antes que perseguir al delincuente, 
debe impedirse el delito y á ese fin en-
camino mis propósitos, para lo cual con 
fío en que cada uno de los miembros 
de la fuerza á mi mando sabrán inter-
pretarlos; aconsejando y tratando de 
convencer al pueblo adicto á las lidias 
para que no las realicen evitando así 
la enojosa persecución que se ven en 
la necesidad de hacer contra sus con-
ciudadanos, en cumplimiento de la 
Ley. 
Los capitanes jefes de las Unidades 
de este Regimiento, entregarán un 
ejemplar de esta Orden á cada Oficial 
Jefe de Zona, y á los alistados todos á 
sus órdenes; en la obligación de que 
cada* uno se impondrá á conciencia del 
espíritu de su contenido, para que coo-
peren con eficacia al fin que esta Jefa-
tura se propone. 
Saturnino Lora, 
Coronel Jefe. 
H O N R A S . 
E n la Iglesia de la Merced se han 
celebrado efcta mañana los sufragios 
por el alma del señor Adriano Labra-
da (q. e. p. d.) excelente profesor mú-
sico, en quim se adivinaba un brillan-
/te porvenir. Muy joven era el desa-
parecido y ya dominaba el piiano de 
una manera notabíe, así como el vio-
lín y la viola, habiendo dirigido adgu-
nas arquestas eon verdadero acierto, 
condiciones que le hicieron! sinigulari-
zarse entre los demás profesores y ocu 
par im puesto distánguido en el divino 
arte. 
¡Pobre Labrada! Sus numerosos 
amigos que l'o admiraban en vida, han 
acudido ni templo de la Merced en 
acto tan luctuosio, y como último tri-
buto á su memoria. 
Descanse en paz. 
Escuela de Artes y Oficios 
E l Gobernador de la Provincia, se-
ñor Pérez Carbó con el Juez Municipal 
de Santiago de Cuba, licenciado Eduar-
do González Manet y el Ingeniero de 
Obras Provinciales, señor Francisco 
Odio Medero se constituyó el sábado 
en ]¿i finca "Quintero Arriba," con el 
objeto de proceder al deslinde judicial 
de la misma. 
E n esta finca, situada en la carretera 
de Cuabitas, á corta distancia de aque-
lla ciudad, es donde se instalará la 
"Escuela de Artes y Oficios," cuyos 
planos están ya aprobados. 
L a Casa de Heredia 
Actualmente se está reparando en 
Santiago de Cüba la casa donde nació 
el cantor inmortal del ísiáirara, José 
María de Heredia. 
ASÜNTOSVARIOS. 
E n Palaoio 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban en Pallacio reunidos 
con Mr. Magoon, los señores Núñez 
(don José Manuel), Chenard y Tama 
yo. 
Nuestro Director 
Con objeto d̂e darle las gracias por 
el inidulto concedido á don Domingo 
Elorza, visitó hoy nuestro Directo<r á 
Mr. Mageon, con quien departió des-
pués más de una hora sobre distintos 
asuntos. 
E n Gobernación 
Los señores don José Miguel Gómez 
y Loynaz dd Castillo, estuvieron hoy 
en la Secretaría de 'Goibernación, á 
scUicitar la revisión del .expediente 
formado al teniente de la Po'licía Mu-
ndciipal, señor Pacheco, á fin de que 
sea repuesto. 
E l señor Calleja 
Habana, Diciembre 19 de 1906 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Con esta misma fecha se ha acepta-
do por el Gobierno la renuncia que le 
tenía presentada de mi cargo de jefe de 
la Sección Central de Telégrafos. 
A l retirarme de la vida oficial, lo ha-
go con la satisfacción que produce 
siempre el deber cumplido,"no sin dejar 
en el Departamento, informadas ya, im-
portantes mejoras en nuestras líneas y 
en el servicio en general. 
Agradezco á usted, así como á toda la 
Prensa, el eficaz concurso que en mu-
chas ocasiones se han servido prestarme. 
Quedo con la consideración más dis-
tinguida su muy atento seguro servi-
dor, 
E . L . Calleja 
Nuevo Alcaide 
Ha tomado posesión del cargo de Al-
caide de la Cárcel de Camagüey, el se-
ñor Honorato Casallís. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la remmeia que 
de su cargo de Escribano del Juzgado 
de Primera Instancia é Iinstmeción de 
Caimagüey. había presentado D. Vi-
cente Toiraé y Toané. 
E n Casa Blanca 
L a Asociación de propietarios, in-
dustriales y vecinos de Casa Blanca 
celebrará junta el día 21, á las siete y 
media de la noche, en la casa ealle de 
Sevilla núm. 'M. para dar cuenba del 
proyecto de reglamento porque ha de 
revu^c dicha AÜOCKUÍÍÚÍL. 
E l Sr. Lastra i 
•Según habíamos anunciado en mués-' 
tra edición anterior,hoyce entrevistó 
con Mr. Magoon, el futuro Adminis-
traldor de la Aduana de este puerto, 
•Sr. Saturnimo Lastna, .tratando de al-
gunos partí callares relacionados ecln 
dicho puesto. 
Nos consta que de un momento 4 
otro será nombrado e!l Sr. Lastra para 
el puesto de que antes hablamos. 
Aclaración 
Por la abundancia de noticias mer-
cantiles y de telegramas de nuestro 
servicio particu'lar de los Estados Uni-
dos, nos hemos visto precisados á re-
tirar la media pllana de anuneios que 
debía haberse publicado en la edición 
de la mañana de hoy; inserción que se 
hará en el número de mañana jueves. 
E l Capitán del "Ri ta" detenido 
L a Sociedad en Comandita "Julián 
Alonso", dueña de los vapores cuba-
nos " R i t a " y "Antolin del Collado", 
recibió ayer un cablegrama que desde 
Tampa les 'dirigió el Capitán del pri-
mero de los buques citados, partici-
pando que después de Ihaber side des-
pachado legalmente el "Rita" , por 'la 
Aduamai de Tampa y ya con el pasaje 
á bordo, fué violentamelnte detenido 
por un funcionario de aquella depen-
dencia, el que entrando en su camaro-
te, se llevó ipor la fuerza el certificado 
americano y que se negó á que el bu-
qaie, á pesar de su despacho, pudiese 
llevar ipiasaje. 
Dicho eapitán da cuenta asimismo 
de haber protestado el Cónsul cubano 
de1!' atropello y de los perjuicias que 
del atropel'I'o y de los perjuicios aue 
hace con el pasaje que tiene á bordo. 
Los señores Beci y Alonso, visitaron 
hoy á Mr. Magoon, 'á quien dieron 
cuentia. del caso, habiéndoles manifes-
tado el Gobernador Provisional que 
acudiesen ail Secretario de Estado, lo 
que efecit uaron. 
De Obras Públicas 
Por la Secretaria de Obras Públicas 
se ha dejado sin efecto, por lalhora, la 
coinstrucción de 2,320 metros de la ca-
rretera de Camagüey á Santiago de 
Cuba.. 
—Ha sido adjiu'dieada al Sr. Juan 
Rea'l, ¿ai subasta para componer el ca-
mino de "Troncones", y hacer un 
puente de acero sobre el arroyo "Gua-
ireao", en el camino de San Pedro, 
(Caimagüey.) 
— L a •Secretaría de Obras Públicas 
ha solicitado de k¡ de Gobernación, le 
informe si ha de preceder á la realiza-
ción de. obras acordadas en el cuartel 
"Mercedes", de Saintiago -de Cuba, 
que ocupa actualmente lia guardia 
rural. 
Estadística demográfica 
L a cifra de mortalidad del Término 
Municipall1 de la Habana en Noviem-
bre liltimo, ha sido de 493, con un pro-
medio de 16.43, correspondiente al ti-
po anual de 21.42 por mil habitantes. 
Las erufenmedades que han causado 
mayor número de muertes, cotejado 
éste á la vez con el de los 30 días an-
teriores, son: Aparato Circulatorio, 
94 por- 83; Tuberculosis, 90 por 96; 
Enteritis en menores de 2 años, 20 por 
28; Bronquitis aguda, Bronco-neumo-
•nía y Neumcnía, 26 por 24; Cáncer, 
22 por 26; Congestión y Hemorragia 
cerebrales, 18 por 12; Meningitis sim-
ple, 17 por 12; Mal de Bright, 15 por 
11; Debilidad ecnigénita, 14 por 22; 
Enteritis en mayores de 2 años, 12 por 
11; Otras afecciones del estómago, 9 
por 5; Fiebre tifoidea, 7 por 5 • Obs-
trucción intestinal, 6 por 3; Cirrosis 
hepática, 6 por 7; Tétanos, 5 por 0; 
Hepatitis, 5 por 2; Debilidad senil, 5 
por 3. 
Fiebre Amarilla en la Habana 
Existencia anterior. . .• ., 2 
Nuevos casos .- . 0 
Hurto de prendas 
E n la casa de Carmelo Brito (Hato 
Horcones), Consolación del'Sur, se lle-
varon rapa y prendas por valor de 
veinticinco pesos. 
Se dió cuenta a'l juzgado respectivo. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E n el Centro de Socorro del tercer 
distrito fué asistido ayer don José Pin-
tueles Soto, vecino de la calle de Armo-
nía número 1, barrio de Chaple, demar-
cación del Cerro, de la fractura de la 
pierna izquierda en su tercio inferior, in-
teresando la tibia y el peroné, y de una 
herida pequeña y contusión en el pár-
pado del ojo izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Refiere el señor Pintueles que el daño' 
que sufre lo recibió casualmente en la 
calzada de Guanajay frente á la bodega 
"Mordaza", á causa de haber dado un 
mal paso la yegua en que iba montado, 
y caer él sobre el pavimento de la cal-
zada. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia, haciéndosele presente 
que de la asistencia del lesionado se hizo 
cargo el doctor Sánchez. 
mandante 
en Tánger 
A l chocar dos carretas de las que usan 
los operarios de la empresa ' Havana Cen-
tral", en el barrio de la Lisa en Maria-
nao, sufrieron lesiones graves José Cas-
tro Calvo y Antonio Núñez López. 
E l hecho fué casual y los lesionados 
inpresaron en la Casa de Salud " L a 
Benéfica''. 
E n el interior de la M a : 
Existencia anterior: 
E n Marianao. 1 
Nuevos casos. . . . . . . . . 0 
Por orden del jefe de SaraLdad.—E. 
B. Barnet, Jefe de Despacho. ^ 
MARIA BAREISNTOS 
Su solo nombre llena la actualidad como la 
llena ,sin que nadie plieda dudarlo, la casa 
de Ugalde, GALAT1IEA que acaba de reci-
bir la última palabra en guantes de cabri-
tilla largos, de todos colores, lo mismo que 
un lindo surtido de abanicos pequeños muy 
finos, que es hoy la moda en París. 
Todas las damas elegantes van por Gala-
thea, la casa de Obispo 38 y se llevan las 
preciosidades que acaban de recibir en estos 
díus. 
Hay que acudir con tiempo so pena de 
quedarse fuera de cabaüa. 
DE LA 6ÜAR3ÍA RURAL 
Un cadáver 
Enitre los Idlómetros 93 y 94, cerca 
de Palmira, ha sido encontrado el ca-
dáver de un individuo. 
E l juzgado conoce del hecho. 
Herido 
E n el ingenio^"Soledad", Jovella-
(apa, fue hendp Alejandro Zulueta, por 
un itadividuo conocido por Crenaro. 
E l autor es perseguido por la Guar-
dia Kural'. 
Caña quemada 
E n las fincas "Mvlma" y '4Retiro" 
(Melena del Sur), se quemaron 38,000 
arrobas de caña. 
E l juzgado conoce del caso y se 
practica la corresponldiente investi-
gación. 
Otro herido 
E n Juniicún, (Gibara) fué herido 
José López. 
Se ignora quieu fuera el aiutor y •el 
Encontrándose anoche sentado junto 
á una puerta del café establecido en la 
calle de Aguacate número 78, el pardo 
Alfredo Fleites. C. Valdés, recibió un 
golpe en la frente en los precisos mo-
mentos que se sintió la detonación de 
una arma de fuego en el interior del 
establecimiento, sin que nadie S3 diera 
cuenta que fuera él el que hizo el dis-
paro. 
Pocas horas después, debido á las di-
ligencias practicadas por la policía, só-
lo que se ha podido averiguar que 
el autor del disparo lo fué un individuo 
desconocido, que huyó por la calle de 
Aguacate hacia Lamparilla. 
E n la Casa de Salud " L a Balear ' 
ha ingresado para su asistencia médica, 
el blanco Mateo Ferrer Sabatés, vecino 
de Sol 108, que sufrió casualmente con-
tusiones menos graves en la región oeci-
pito-parietal y muslo izquierdo, al estar 
trabajando en la casa en construcción Ii5c,lcnes extranjeras 
calle de Neptnuo esquina á Leal, al de-
moler una pared y caerle encima varias 
piedras. 
Servic io de l a P r ^ . A s o ^ 
R E F U E R Z O S P E D I D O S " 
Madrid, Diciembre 19.-Dice «v , 
HeraJdo" que el Ministro de Mar;El 
ha recibido un telegrama del 1 
de la escuadra esna/?' 
pidiéndole oue le ^ 
inmediatamente mil hombres nara 
forzar las fuerzas á su mando re' 
M U E R T E D E UN OBISPO 
Nueva York, Diciembre 1 9 - . •& 
muerto hoy en el hospital de res-olí;4 
de un ataque apoplético que srfJ; - , 
dia 11 del actual, el Reverendo CV61 
les McCabe, Obispo Metodista de PÍ"' 
ciudad. e esti 
' E l citado Obispo estuvo detenido 
cuatro meses en el campamento u 
bby, por haber sido hecho prisión^ 
ro por los confederados en !a fnierra 
de separación, sierdo capellán de un 
regimiento de Obio. 
Más tarde se dió á conocer dando 
conferencias públicas y fué nombra 
do Canciller de la Universidad k m 
ricana de Washington en 1902. 
OTRO F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta de una afección 
al corazón, el conocido hombre de ne 
gocios tejano, John A. Knox. 
P A R A L A S R E G A T A S 
E l Secreario de Marina ha ofrecido 
á los organizadores de las regatas de 
las embarcaciones automóviles que de. 
ben efectuarse entre Miami. y Nassau 
en el mes de Febrero, facilitarles na 
buque de guerra que acompañe dichas 
eimlbarcac iones. 
P L E I T O S (TAÑADOS 
París, Diciembre 19.—De los quince 
pleitos que se le puso á la condesa de 
Casteliane por los usureros y acreedo-
res de su esposo, para hacerla conjun-
tamento con éste, responsable á las 
deudas del Conde, trece fueron gana-
dos con costas por la Condesa y los 
otros dos no han sido aún vistos. 
R E S P U E S T A D E L SULTAN 
Tánger, Diciembre 19.—Al contes-
tar á la nota colectiva que le dirigió 
el Cuerpo Diplomático, asegura el Sul-
tá,n de Marruecos que tiene deseos de 
poner en ejecución las reformas acor-
dadas en la Conferencia de Algeciras 
y que deplora profundamente el abu-
so de autoridad en que incurrió Raisu-
lí, .contestando de esta manera á la 
petición de los representantes de las 
dativos al in-
mediato relevo del citado Raisulí. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Dciembre 19.—Ayer 
martes se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 1.663,000 acciones 
empresas 
que radican en los Estado Unidos. 
E n el domicilio de don Francisco Gar-
cía, calle 23 número 10, en el Vedado, y bonos de las principales 
fueron ocupados por el vigilante de po-
licía Nazareno Alvarez, 400 tejas, que 
hace pocos días le habían sido hurtadas 
á don Antonio Rodríguez, vecino tam-
bién del Vedado, por un individuo que 
fué sentenciado por el Juzgado Correc-
cional del segundo distrito á 30 días do 
arresto, por ser también autor de otro 
hurto de ladrillos al propio Rodríguez. 
E l blanco Lee Robert, natural de los 
Estados Unidos, vecino del hotel'' Har-
vey", en la calle del Prado, fué dete-
nido en la mañana de ayer á petición 
de la parda* Juana Peraza, residente en 
Villegas 28, quien lo acusa de haberle 
hurtado cinco pesos moneda americana 
que ella tenía sobre un velador en la 
posada " E l Jardín". 
E l acusado negó el hecho y la policía 
dió cuenta de lo ocurrido al Juzgado 
Correccional competente. 
Por el vigilante de policía número 
441, auxiliado del artillero Enrique 
Castro Castañeda, fueron detenidos en 
la casa calle de G'Reilly número 79, 
el pardo Claudio Martínez González y 
el moreno Juan Valdés Salazar, por 
haberlos sorprendido en los momentos 
que acababan de robar varias piezas de 
ropa interior y unos tirantes, propiedad 
de don José María Martínez. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Vanguardia de Colón 
Cito por este medio á los afiliarlos i 
la Vanguardia Liberal del barrio 't 
Colón, para la junta general que ten 
drá efecto el jueves 20 del corriente, en 
el local Aguila número 61, á las 7 p. m 
donde se eligirá el nuevo Secretario \ 
toma de posesión de la nueva Directiva 
Se suplica la más puntual asistencia. 
E l Presidente, 
Manuel Villarreal y Acosta 
Habana 17 de Diciembre de 190Ü 
Ramón Santana Expósito, vecino del 
colegio "Corazón de Jesús", establecido 
en la calzada de Buenos Aires, al estar 
cortando leña, se causó varias heridas 
de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
A l turco Abraham Fara, vecino de 
Factoría número 1. altos, le robaron de 
su habitación 300 luises que guardaba 
en un baúl. 
Fara y su esposa María Daly, sospe-
chan en sus paisanos Juan Raid y Elias 
Nicolás, vecinos de Economía 17. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
L A SEÑORA 
riií de m m i 
DE COLLADO 
Falleció el 20 ie Mmm 
Sus familiares invitan por es-
te medio á sus aaaistaxiea para 
que coucurran á los 
á las 
funerales 
que por el eterno descanso 
su alma se efectuarán 
8 30 a. m. de mañana, jnevea, 
en la iglesia del Santo Cristo, 
favor que agradecerán. 
Habana, Dbre. 19 de 1906. 
1S452 tl-lí 
D E L A ÍSENOKA 
í 
anana 
os. s u p l i c a n 
i s tad se s i rvan p e r s o n a s d e s u a m 
c o i i c i u 
• u i a x u w **m * i j » - i ? i a x v x « x * — E d i c i ó n d e la i tarclr .—DicícmbPe TTÍ ele 
SE 
^ ¡ r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E CAMBIO 
g<ibana. D i c i e m b r e 19 de 1906. 
A las i i de la mañana 
. «paaola 96 á 9 6 % V . 
^ r * . ( e n o r o ) 98 4 1 0 ! 
P * 8 JiaDC0.. . . 3 % d 4 V. 
I^^'^prican0 con-
^ ^ o ! 1 0 9 % 4 1 0 0 % P . 
&SSSSí.r. a . 13 i 13% p. 
traP'aca e ^ á 5 .48 en plata. 
í f l n cant idades . . . á 5 .50 en plata. 
en á 4 .38 en plata. 
en cantidades... á 4 .40 en plata. 
Í i npso americano 
^ a t a española... 1.13 á 1 3 % V . 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
vfc " E l Iii'b'6ral", d'8 Bañes, leemos 
|o siguió-6: 
"Los traibajos del ¡eemtral "Preston" 
á su término. E l imgejiiero Ri-
^ propó'nese «amerazar la moiienida 
prioneros d'ias del próximo mea 
¿e Enero, y lo 'eomse^mrá á juzgar 
^ preiparaitrvos qoie se eistán ha-
ciendo. 
jgs admiralble la naprdez 'con que 
\mle.rmt&do un pue¡blo los propieta-
rios de esa gran empresa, y montado 
i p grandes y potentes maquinarias 
ion (pe •ouenta iel espléndido y ma/gní-
fico Ceoiftral." 
Ham empezado á moler en estos dias 
(os siguientes ingenios: 
En la provilneia de la Habana; 
"Braraales", m Cabañas; "Gómez 
jfena", en San •Nwolás. 
iEln la profviracia de Matanzas; " E n -
riqueita", antes "Santa Filomena 
"Olimipo", en Cárdenas"; "Socorro" 
en Matanzais. 
En la provincia de Santa Clara: 
"Viotoria" y "Altamira"; en Reme-
dios; "Dos Hermanos", en Cien fue-
gos; "San Agustín", en Caibarién; 
"Sarata Teresa", "Constancia", "Ma-
cagma" y "Resulta", en Sa'gua; 
"Pairque Alto", en Roldas. 
En la provineia de Santiago de Cu-
Iba: "Santa Ama" y " U n i ó n " ; "Santa 
Cecilia", "Esperanaa" y "San Mi-
pud", en Guantánamo; " Chaina rra", 
m Piiieito Padre; "Ccmfluente" y 
" M í o " . 
En el Camagiiey: "Senado", en 
Nnevitas. 
3.11c. por azúcar d̂e miel de igual 
base. 
E l déficit en la 'cosecha de Luisiana, 
el cual se .estima en más de 100,000 
toneladas, en comparación eon la eo-
hpc-ha aulerior, hará que los refinado-
res de New Orieans comiencen á pro-
veerse de azúcares de CuVa y Puerto 
Rico mucho antes que ed año pasado. 
E n este momento, el mercado está 
desanimado, sin compradores de Cubas 
á 2.1|16c. •cf., para embarque en Enero 
y eualquier presión qu'e se ejerzia 
para vender azúcares de tal embar-
que, producirá una baja en el mer-
cado. 
E n Eurnpa, el precio de la remola-
cka subió 2.1|2d. por quintal inglés, 
como resultado de la firmeza de este 
mercado y de las noticias desfavora-
bles aoerca del rendkniento.v Sin em-
bargo, .gran parte de esta mejora se 
ha perdido y las cotizacioiaes hoy son: 
Diciembre, 9s. l . l |2d.: Enero, 9s. 3d.; 
Enero-Marzo, Ss. 3d.; Mayo, 9s. 5.1 |4d. 
Los recibos semanales fueron de 
37,144 toneladas, eomo sigue: 
De Cuba 701 
„ Puerto Rico , 
„ Antillas menores. . ,• 3,804 
„ Brasil . . . . . . . . 6,609 
„ Hawai¡. . 326 
„ Filipinas. . . . . . . . 
„ 'lava 5,726 
„ Europa. lí),782; del. 
país, 196 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extra ció de la Eevista Azúcarera 
de los Sres. Ozarnikow, Mac Dougall 
yCa. 
Xew York, Diciembre 7 1906. 
" A principios de semana, los com-
pradores demostraren nuevamente in-
terés por azúcares de Cuba para pron-
to embarque, dando por nesu'itado im-
portantes triansaeeiones á l|16c. más 
del precio ant erior. 
Dichas 'operaciones fueron, princi-
pabnent?, en a/úeares para embarque 
«n Enero, á 2.7|16e. -cf., base 96°; pe-
ro también bubo algunas á 2.1 |2c. 
itf., para embarciue .en Diciembre, á 
2.3|8c. cf., para embarque en Febre-
'o y á 2.5¡16c. ef., para embarque 
<n ilarzo. 
En cuanto á azúcares en plaza ó á 
™te, para Plegada inmediata, no Ha 
nabi'do ventas en esta semana, por-
^ están agotadas las existencias en 
Jtoucén y la cantidad á flote, para 




unas 8,000 toneladas de Java, en 
cargamentos, uno por velero y 
por vapor, y por los cuajes pi-
^ precios más altos que 'los que 
"qui actualmente rigen. Tomando 
Por base el preoio de 2.1|2c. c. f. por 
gjwaspara embarque en Ddeiembre, elí 
PJ*1» de los azúcares en plaza es 
3¡86c 
3.^. 
por centrífugas, base 96°; 
•por m ase abados, b ase 89°. y 
. . . . 19,978 
Refinado.—El mercado está soste-
nido y 'hasta mediados de la semana 
se efectuó buen número de transaccio-
nes. E l día 3 del presente, The Fe-
deral Sugar Refining Co. subió sus 
precios á la base 'de 4.70c. menos 1 
por ciento, de manera que todos los 
refinadores piden iguales precios; pe-
ro los arriba nombrados no hacen 
la correesión de 10c. por barril (2.1|2e. 
por saco) que hacen los otros refina-
dores. Ahora se observa quietud en 
el mercado. 
Canadá.—JE.1. Ministro de Hacienda 
Canadense presentó su presupuesto 
en Ottawa «ü día 29 del pasado. Se-
gún la nueva tarifa, resuitan aumen-
tados los derechos del azúcar bru-
to, pero sin cambio los del refinado. 
Como consecuencia, los refinadores ea-
nadenses se quejan de que la indus-
tria de refinado no está bastante pro-
tegida. L a nueva tarifa marca el de-
recho preferente sobre •centrífugas ba-
se 96°. procedentes de las posesiones 
inglesas, en 55c. por 100 libras, cuan-
do antes pagaban 47.67c. y el derecho 
sobre centrífugas de otras proceden-
eias no privilegiadas, en 83.1|2c., en 
ilugtar de 71.1|2c. que pagaban ante-
riormente. 
E X I S T E N C I A S 
(Willet & üray) 
1906 1905 
A última hora se anuncia la ven-
ta de 30 á 40.000 sacos de centrífu-
gas 'de Cuba, á 2.3|8c. c. f., base 96°. 
precio que representa l|16c. de'baja." 
Cienfuegos azucarero, 
N O T A de azúcares recibidos en la plaza de 
• i^ifuegos desde el 1 al 14 del mes do 
Diciembre de 1906. 
Sacos de 
C E N T R A L E S Guampo Miel 
Lequeitio. . . 
Caracas. . . . 
Santa Catalina. 
Dos Hermanas. 
Pastora. . . 
Sma. Trinidad. 
San Agus t ín . . 













M I E L E S Galones 
Existencia de la anterior zafra. . . 540.000 
M o v á n i e n t o m a r í t i m o 
New Yorg Refinadores. . . 104.435 
Boston 27.407 
Viladelfia 23.226 












Centrífugas, No. 10 
á 16, pol. 96o. . . . . . . i 3.84 z't» á 3H 
Mascabado, buen refi-
no, pol. 89o i 3'34 3 á 3.li« 
Azúcares de miel, po- . 
larización 89° á 3-Io 2Ji{ á 2is¡e 
Brasil, pol. 870.( á . . . . . . . . á 
'Manila, superior, . . . . . . . á . . . . . . . . á 
lio lio, num: 1, pula-
rización 88° N á 3.16 N i 2JÍ 
Surtido 84o N i 2,75 N, . . . . 2$i 
< 0 > 





lio lio. No. t, 88».. N. 
2.44 á 2.50 a3]» á 2% 
2.10 á 2.16 i l i á iuj4 
á 1.90 i.'i» á i$i 
. . . . á 2.08 N á IAH 
Surtido 84o N á 1.90 N. 
—, <0> 
A Z Ü C A B R E F I N A D O 
1906 1:905 
Granulado, Neto. 4-S5 á 4.65 
-<0> 
á 4-4: 
AZLCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Brcmen, Costo y Flete 
1906 1005 
Primeras: Base 88» análisis 9/649/6^ S/i'/ÍÁS/g 
Segunras: id. 75* W 7/6 á 7/6^ 6/8j- íá6/9 
E l "México" 
Esta mañana fendeó en bahía, pro-
cedente de Xew York, el vapor ame-
ricano México, con carga y pasajeros. 
E l "Júpiter" 
E l vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Ham-
burgo, "con carga general. 
E l "Reina María Cristina" 
Procedente de Veracruz elntró en 
puerto esta mañana el vapor español 
Reina María Cristina. 
E l "Excelsior" 
Para New Orleans salió a y e r el va-
por americano Excelsior, con carga y 
pasiajeros. 
E l "Halifax" 
•Este vapor ingOés sale hcw para Ca-
yo Hueso. 
E l "Conde Wifredo" 
Este vapor español saldrá hoy para 
Matanzas. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E O Y 
Almacén: 
5? cajas queso Eeinosa Eoffard, $46.00 qtl 
50 sacos harina Princesa, $6,25 saco. 
50 id. id. Carmen, $6.00 id. 
2.•) id. id. Palatino, $6.00 id. 
250 ca^as peras Hermosa, $5.25 caja. 
20 id. mantequilla L a Keina de Holan-
da, 1|2 latas, $52.00 qtl. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Diciembre: 
S E E S F E S A N 
„ 19—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—Cabo Manzanillo, Amberes. 
„ 19—K. Cecilie, Veracruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Barbaria, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Excelsior, M. Orleans. 
„ 24—Monttrey, N. York. 
„ 24—Mérida, Veracruz j Progreso. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Moro Castle, New York. 
„ 26—Saturnina, Liverfiool. 
„ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N. York. 
„ 31—Esperanza, Veracruz. 
Fncro. 
„ 3—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt, Veracriiz y Tam-
pico. 
„ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 8—Mari^ Mencell, Bremen, 
„ ' 8—Etona, B , Aires y escalas. 
„ 11—Sabor, Amberes y escalas. 
,, 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D B A N 
Diciembre. 
,, 19—Severa, Veracruz y Tampico. 
,, 19—St. Croix,. Tampico y Veracruz. 
20—Reina María Cristina, Conma. 
„ 20—K. Cecilie. Santander y escalas. 
„• 22—México, New York. 
,, 22—Barbaria, Veracruz. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Mérida, New York. 
„ 29—Morro Castle ,N . York. 
31—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
Enero: 
1—Esperanza, Nerr York. 
4—St. Croix, Coruña y escalas. 
10—Etona, B . Aires y escalas, 
14—Sabor, Veracruz. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D B A N 
Diciembre. 
„ 19 S A N J U A N , para Nuevitas Giba-
ra , Vita , Bañes, Sagua 'le Tana-
mo, Guantánamo y Sanilago de 
Cuba. 
„ 22 N U E V I T A S , para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desBacba á bordo. — Viuda do Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a m 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T I Z A D A S 
D í a 19: 
De New York, 3 y medio días, vap. americano 
México, c^p. Knigt, tons. 6,207, con car-
ga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Hamburgo, vap. alemán Júpiter, capitán 
Matthiepsen, tons. 2026, con carga á 
H . y Rasch, 
De Veracruz, en" 3 días, vap. español Reina 
María Cristina, cap. Fernández, tonela-
das 4817, con carga y pasajeros á M . 
Otaduy. 
De Tarapa, en 4 días, gta. inglesa Thacon-
na, cap. Gold, tons. 284, con madera á 
J . Mendoza y comp. 
S A L I D A S 
Día 18: 
Para N ew Orleans, vap. americano Excel-
sior. 
D í a 19: • 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
Para Bestany, N . York, vap. inglés, Casilda. 
Para Matanzas, vap español Conde Wifredo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: — 
Para Now Orleans, vap. americano Excel-
sior, por M. B . Kingsburv. 
10 pacas y 
257 tercios tabaeo 
78,800 tabacos 
4 cajas tabacos. 
28 huacales piñas. 
204 id. legumbres y 
1 caja efectos. 
Para Cárdenas, vap. noruego Alf , por L . V . 
Place . 
E n lastre. 
Para Bestouy, N . York, vap. inglés Casilda 
por J . Balcclls y comp. 
De tránsito 
— G . l 'á iHc— — w f É É Banus — Beño 
— .losé Barraqué — A. Lezaina — Pablo 
Díaz — Charles Vemct — K . M. Leavy — 
Eiluardo Ros — Elv ira Ros — T. Harris — 
M. Harris — Virgilio Ortega y 2 de fami-
lia — l í . Escobar — T . Anerham — Isa-
bel Carmen — Bruno Díaz y 2 de familia 
— Sof ía Keenan y 1 de familia — Guyon y 
Dorothy Greenwood — W. Dowell — Luis 
Blard — Daniel Gutiérrez — Carmen Ardie-
ta — Amalia Gortazoc — Diego Gómez — 
R. Hinojosa — J . Murray — M. Murray 
— Cecilio Torres — G. Beers — Gabriel Fer-
nández — Esteban Ferrer — James Sprin-
gall — E . Griff in y famila — Alberto Me-
sa — Jarees Whitc — Alexander Dickie — 
W. Diekie — Richards Brens — F . Welch — 
Annie Welch — Tomás Altincago — J . Doe 
— E . Brand — J . Bailey — B Morris — E . 
Li l ly — Diego Pérez — Tomás Stapleton — 
M. Nelson — J . Olsen — Antonio Hernández 
— Anthony Carneiro — Richard Cosey — 
Antonio Soto — José Casas — Samuel Haley 
— R. Plana — Robert Nelson — K . Appley-
wut — Virginio Soler. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 19. 
Cabañas, gta. Natividad, pat. E s t c a , con 
40 metros arena. 
De Arroyos, gta. Mgría Dolores, pat. Pujol , 
con 1,300 sacos carbón. 
De Arroyos, gta. Doce Hermanos, pat. Román 
con 1,000 BSfttfa carbón. 
De Cárdenas, ¡jt*i Juana Mercede1?, Balles-
ter, 60 pipas aguardiente. 
1)3 Arroyos, gta. Joven Victoria, pat. Guasch, 
con 800 sacos carbón. 
De Carahatas, gta. Tres Hermanas, pat# Sei-
¿as, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. Ernesto de Zaldo y 3 de familia — 
Dulce Rivas — G. Hathaway — M> Gran-
lees — Mary Richards — Mary Edwards y 
familia. — Bessic Kcbols — Hermán Cossio y 
3 de familia — Ofelia Rodríguez — Aletta 
Morales — José de la Cámara y 4 de fa-
milia — Eduardo Juanola — F . Bezarrey — 
J . Perron — Cari Henderson — Charles 
Brown — Charles Lauden — John Longbot-
áam — Andrés Stevens — Luis Franche — 
Sebastián Jiménez — Susana Jiménez — 
Brid Comstock y 1 do familia — Richard 
Sebring — Gloria Culmell — María Cul-
inoll — Auna Roloff — H . Anderson—Javier 
Pujol — María Pujol — Perrey Janner — 
M. Bultler — Marrietta Champien — Pedro 
Gómez — Mercedes Vi la — James Traser — 
Houry Montagne — F . Parker —John Bar-
ker — Leopoldina Hammoud — Anua Baner 
— H . Helly — E . Beck — Eduard Rafher 
— Y . Crane — R. Van Ness — Z. V a n 
N'ess — Enrique Vi la — Eduardo Chivas — 
Irloria Chivas — Dolores Agramonto —Dio-
nisio Heiva — María Heiva — José Heiva y 
5 de familia — Violette Alvarez — María 
Herrera — Santiago Palacios — L . Palacios 
C o m p a f i í a V i d r i e r a d e C u b a 
; De orden del señor Presidente, cito por 
segunda vez, á los señores accionistas de la 
Compañía, para la Junta General Ordinaria 
que debe celebrarse el día 26 del corriente 
mes. á las 3 de la tarde, en la casa número 
3414 de la calle del Prado, altos, para tra-
tar de asuntos generales y discutir y aprobar 
las modificaciones de los Estatutos de la 
misma, de acuerdo con lo que previene el 
'Art ículo 14, Capítulo 4 de dichos Estatu-
tos. 
Habana, Diciembre 17 de 1906_ 
E l Secretario 
Enrique Muro 
18436 lt-]9-7m-20 
l i l i l í 
í f i a o í f u l i l i l í 
S E C R E T A R I A 
LICITACION DE OBRAS 
E l miércoles día 26 del mes corriente, ten-
drá efecto en el Salón de Sesiones de este 
Centro, (altos de Albisu) una l icitación para 
los T R A B A J O S D E S O L A D U R A de la plan-
ta baja del edificio efue se está construyendo 
para Centro Social, en las calles de Prado, 
Troeadero y Morro. 
Los Pliegos de Condiciones Técnicas de los 
dichos trabajos, so encuentran en esta Secre-
taría, á disposición de las personas que de-
seen hacer proposiciones, de las 8 á las 10 de 
la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 
7 á 9 do la noche de todos los días labora-
bles, hasta el día de la l icitación, la que 
tendrá efecto á las 8 de la noche del día 
que se expresa. 
Habana 18 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario, 
M. Panlagua 
18391 St-18-lm-23 
N o s u f r a I 
DOLORES DE MUELAS | 
U S S S E L A ^ 
O f f l l 
F O R M U L A D A P O R E L 
DOCTOPw T A B O A D E L A | 
Q u i t a e n e l a c t o e l do- ^ 
@ l o r m á s a g u d o de m u é -
@ las c a r i a d a s . ® 
® L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n & 
@ p a r a u s a r l a . @ 
* E N T O D A S L A S 
| DROGUERIAS Y BOTICáS | 
@ t2 i - l60c ^ 
DEL IÍGIO SE m mm 
S E C R E T A R I A 
AMtízacíóii 4el Primer Eomréstitü 
A la una de la tarde del día 31 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Espa io l de la Is la de Cuba, el cuarto 
sorteo par* la Amortización del Empréstito dfl| 
$250.000 concertado con dicho establecimiento 
de crédito por escritura pública do 1 do Julio 
do 1902. 
L a Amortización será de 19 Cédulas Hipote-
carias de Ta Serie A y 57 de la Serie B . 
(Cláusula 21 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
Cláusula 7 ' de la escritura, en que se pros-
cribe se hagan dos sorteos, uno para cada se-
rie, y. cada bola represente diez números con-
secutivos, porque salta á la vista cotejando di-
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para éste sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédulas, 
y otras veces mayor que los múltiplos de dio* 
las que deben sortearse, no ouede quedar sS* 
jeto este sorteo á la sola elecc.ón de una bol* 
por cada diez números. 
Por lo expuesto, el consejo del Banco acof» 
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904, que 
se sorteen tantas bolas como números de cad% 
serie debe comprender la Axnortización; ó se» 
en este sorteo, extrayendo 19 bolas por la 
Serie A y 57 por la Serie B ; y en igual forma 
en los casos semejantes. 
L o que de acuerdo con el Banco Español y 
per la Directiva de ésta, se hace público para 
general conocimiento. 
Habana 15 do Diciembre de 1906. 
182S5 
E l Secretario 
M. Panian-n 
5t-17 
C E N T R O B A L E A R 
Coiiyocatorla electoral 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 25 del 
Reglamento General, cito á los señores aso-
ciados, para los efectos del artículo 21, con 
arreglo á lo dispuesto en el capítulo X V I I I 
de dicho Reglamento; cuyo acto tendrá efecto 
el próximo domingo, día 23 del corriente, em-
pezando la votación á las diez de la mañana, 
hasta las cuatro de la tarde, que terminará, 
según previenen los artículos 90 y 97 del men-
cionado Reglamento. Los cargos que regla-
mentariamente han de elegirse, son los si-
guientes: Presidente, segundo Vicepresidente, 
Tesorero, trece Vocaies para el bienio que em-
pezará el primero de Enero próximo y cuatro 
por el tiempo de un año y doce Suplentes. 
Se suplica á los Sres asociados se sirvan 
fijarse en lo dispues o en el artículo 94 del 
antedicho Reglamento, cuyos requisitos serán 
indispensables, para poder depositar la volun-
tad del sufragio. 
Habana, 18 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario 
Jua?i Torres Guash 
18344 5t-18-lm-23 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
LA MEDICINA DEL MÍO 
| n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s r 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
e p u r a l a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
p e r a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e los 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
e c e s a r l o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f i d -
e o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t l v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p l a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
S o b e r a n o c o n t r a ; E s c r ó í ' n l a , H e r p e s , B a r r o s , B o c i o , E c z e m a s , 
K a q u i t i s m o , A n e m i a , S í f i l i s , T u b e r c u l o s i s 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s o r i g r l i i a d a s p o r s a n g r e v i c i a d a . 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
í ) e venta por Sarrá, Johnson, Taqueciiel y todas las buenas farmacias. 
17356 26-28 N 
ama 
J g P g r g s d e t r a v e s i a o 
VAPORES COREEOS 
Á N T S S D B 
í: l i a i r á c i t o 
Galdr* CaP1,fin F E U X A N D K Z «ura i)ara 
« ° H t A Y S A N T A Í T D E E . 
>vandolaC'^Inbre fi cuatro d« 1» tarde 
..Admite ^ ^ P ^ e a c i a pübliea. 
íU^cot p a ? a S ^ " ° s y carga ¿eneral . incluso 
^ c o r r i d o v f.'r^aíé y cauao en partidas A 
i; V Í , g 0 . Glión T?n?.onociIniento direcio c a -
MoTÍ bllletÍs h,. J15^ y San Sebastian. 
B & ? Palizas r-n del día á* salida, 
• f f l s n a i a r i o a m ? . " ^ se "'-marán por el 
0 ^ n n u l L corrürlas Ein 
^ S d í a ^ i s ^ 3 1docui»ento8 do embarque 
«1119. a I 8 y la carga á bordo ha>ta el 
K ' ^ i a ^ ^ ^ ^ 0 - a ^ , t e en la 
S t e ^ a n b - asfnLafla tIene abierta una 
«'«rar^ las d ^ m ^ ^ ' f e,3ía llnea como pa-
¡ I T O * t o < l o r i o í ¿ r ^ 0 la cual Pueden ase-
l •ü8 vapor^06' ef3ctos que se embarquen 
jj.'*iiia.rncs 1 
S« Pa0,8' ^ ¡ ¿ V a r " ? ? ¥ 103 i n o r e s pa-
l^5« a8tVatore3 de ¡ s t l íC/éR,I?,en Imenor t Los Comoauía. el cual 
fcu^^os1" de i^trkn- « ^ b f sobre to-
« o a ^ t o de domina ^au,Paie- su nombre y 
a Pu;ad4mavor ciaridaa."11 ^ SUS lelra3 y 
t t * "o i ^ t i r i buiatodÍ«?°Sici6nl ,a Compa-.* * y «ileve c l . - i n m i ^ a'sano do equipaje ^ • t V ^ J ' d o i ^ ^ ^ e estampado el nom! 
0 destino. dueno' a8í cuir-o ei del 
NOT\ .—Se advierte á. los s eñores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del »enor 
Eantamarina, dispuestos á conducir el pa-
süje á bordo, mediante el pago de VK.I.N VK 
C E N T A V O S en plata, cada uno. los días ae 
salid i desde las diez hasta la» dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle d e j a Ma-
china la v í spera y el día d<» la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas por/aenorea, infornaan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Olielaa »fiin. 28. 
2017 78-1 OC. 
C O M P A Ñ I A 
Sí-
(Eainlm American Une) 
SÑ nuevo y espléndido vapor correo alemin 
B a v a r i a 
sa ldrá directamente 
P a r a VERACRUZ y TAMPICO 
s o b r e e l 22 d e D i c i e m b r e . 
P R E C I O S D K P A S A J E 
1.a 3 a 
Para Veracruz . . . . í 36-00 $14.00 
Para Tampico. . . . « . M 1S.0Í 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con au equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
«2523 
AJPARTADO 7Í50. 
I B I S I 
por el vapor alrratn 
E l vapor ANDED ei- d"» rápido andar y 
provisto de buenorv corrales é inmejoraOle 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropós i to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importaderes 
de ganado de l a I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
V a p o r e s A c o s t e r o 8 > 
D E 
f OBKINQS D í E E B i l S M 
ti. e n C 
ELIDAS B Í L A H l B m 
D U K A Í Í T K E L M E S 
D E 1 > 1 C 1 E M B K B 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u o v i t a s , G i b a r a , V i t a , l u a -
n e s , S a g u a rie T á n a m o , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p u r S a g u a d e T á n a m o . G i b a r a , B a -
mm m m mmi BÍ mm L mm a ñ o 
V a o o r e s que s a l d r á n d u r a n t e e l mes de D i c i e m b r e de 1906, de B a t a b a n ó 
n a r a Santiago de C u b a , coa e s c a i a á en Cienfuesros, C a s i l d a , f u ñ a s , J ú c a r o , S a n t a 
C r u z " F r a n c i s c o de G u a y a b a l , " M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
S á b a d o . . . 
M i é r c o l e s 5 
M i é r c o l e s 12 
S á b a d o ' . . . l o 
M i é r c o l e s lí> 
M i é r c o l e s 26 
S á b a d o . . . 29 
Vapor Josefita. 
A . Menendez . 
R e i n a de los A n ^ e l 
Josefita. 
A . Menendez . 
R e i n a de los A n g e h 
Josefita. 
n e s . V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y H a -
b a n a . 
V a p o r N H E Y I T A S . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P S P a r a N u e r i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G n a u t á n a -
m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
Todos los lunes i lat 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAJIB. 
Se recibe hasta las tres de l a tarde del dta 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 15 y 22, atracarán 
si muelle de Boquerón, y loa de los dia? ÍS, 19 
y 29 al de Caimanera. 
dades del interior de los puertos donde ¡w 
hace la desearca, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Serrwa, (S. en C ) . 
2018 7Í-1 Oc. 
Los aeñores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de^a Estac ión de Villanueva todos los m i é r c o l e s , ! las 9-30 d e l . 
165 ^ W ^ S ^ ^ ^ ^ L ^ » de la Empresa hasta 1 » cuatro de la tard . 
del d ía de salida del vapor. * . « , r » o r a p i i] 
Para más iníornaosdirigirsea la A^jaoia d« la bnpi-asi , ( j - . i a r j a. 
9007 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Centrai Cnanarra." é 
"Ingenio .San Manuel,' / los embarques que 
hagan de sus productos a ¡ '"West india Oil 
Refining Companv."' y la - Nu-eva Fábrica de 
Hielo y Cerveza. L a Tropical," con arreglo á 
los respectivor conciertos celebrados con 
las mismas. L o oue hacemos públ ico para 
geAeral conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, ymon 
el punto de residencia del receptor, l o ^ u e 
harán también constar en los conocimlen-
' tas; ouesto aue. habiendo en varias locali-
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capltfla MONTES D E OCA 
Saldrá de BatabanO todos Ua LUVE'í » 
J U E V E S , á la llegada del tren de D$MÍ£, 
ros. que sale de la Es tac ión VDlanu»va. 
a las ^ y 40 de la tarde, para 
COLO SI Aa 
P U X T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (c*n traabordai 
L A C A T A L I N A D E G l A^-tC 
retornando de este ú l t imo punt--. toaur. toa 
M I E R C O L E S y SABADOS. A ias nueve de 1» 
mañana para l l erar A Hataband. lo^ día* s i -
guiente* a l amanace". 
L a cswga se recibe a ir iamciat en la es-
tciCn de Villapueva, 
Para m á s informas, acüdase & la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 . 78-1 TL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este paerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O K E S : 
Henenos Zulneta y Gatíz, M a HM. 2] 
C 2322 26-^ nt 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióndc la tárela—DieiemKpe 19 1906. 
H a b a n e r a s 
"En Payret. 
Concurrencia muy selecta anoene en 
la representación de Hamlct. 
E n la sala, ya en palcos, ya en lu-
netas, advertíase la presencia de esa 
sociedad distmgaida y elegante que es 
favorecedora asidua de las veladas dra-
máticas de Xovelli. 
L a Marquesa de Larrinaga estaba 
en su palco con la señora Terina Aran-
go de Mestre. 
Palco visitado en todos los entreac-
tos por amigos numerosos que iban á 
saludar en sus días á la hermosa é in-
teresante dama. 
L a señora Mercedes Montalvo de 
Martínez en otro paleo. 
E r a la primera vez, después de un 
prolongado retraimiento de fiestas y 
espectáculos, que saludábamos á la be-
La señora. 
Y en un palco inmediato, Mercedi-
tas de Armas de Lawton, con Leonor 
Díaz Echarte é Irene Carrillo. 
E n un grillé, la espiritual, la cele-
bradísima señorita Hortensia Betan-
court. 
De negro, muy interesante. 
Y entre las lunetas la fina y delica-
da dama Serafina de Cárdenas de 
Diago. 
E l resto de la concurrencia era igual-
mente selecto, distinguidísimo. 
Y dos palabras, ahora, para un elo-
gio sobre la actriz que tuvo á su cargo 
el papel de Ofelia. 
E s Lydia Rossi. 
Discípula de la gran Irma Gramá-
tica, con quien ha trabajado en más de 
una temporada, el nombre de Lydia 
Rossi quedó impreso en mi memoria 
después de haber leído las alabanzas 
que hacia de la artista el señor Ilermi-
da en una correspondencia que mandó 
desde .Milán al Heraldo de Madrid 
dando cuenta del estreno de La figlia 
'di iiorio. obra de Gabriel D'Annunzio. 
¡Qué Ofelia la de la Rossi anoche! 
Ofelia ideal, inspiradora. 
Eoy BsWyá de gala Payret con moti-
vo de ser la función de gracia del emi-
nente Novelli. 
Los espectadores gozarán, con la re-
presentación de Papá Mart ín , de uno 
de los espectáculos más sensacionales 
de esta brillante temporada que ya to-
ca á sus postrimerías. 
L a hermosa obra de Cormon y Gran-
ge, que también es conocida por La 
honradez óLa earretilla del tío Mart in, 
indistintamente, reúne el incentivo de 
lo cómico y lo dramático, resultando en 
extremo conmovedoras sus escenas más 
salientes. 
Novelli, caracterizando la parte de 
protagonista, ha obtenido siempre uno 
de sus triunfos más legítimos. 
L a sala estará muy animada. 
Hablé anoche con el amable Delfín 
Llórente, sucesor del pobre Pedraza en 
Payret, y me dijo que el pedido de 
localidades había sido verdaderamente 
extraordinario. 
Los abonados, casi todos, se han que-
dado con sus palcos y lunetas corres-
pondientes. 
Mañana, penúltima noche de abono, 
•̂a Kea». la famosa comedia de Dumas, 
y para el domingo, en la matinée, es 
probable que se repita P a p á Lebon-
nard. 
Con la matinée del domingo da su 
adiós Novelli al público de la Habana. 
Saldrá para Méjico inmediatamente. 
Bodas de cubanas. 
Son dos, ambas en Madrid, y una ya 
celebrada. 
De ella da cuenta E l Liberal en una 
extensa crónica de la que extracto los 
párrafos siguientes: 
"Ayer mañana, á las once, se cele-
bró en la capilla reservada de la pa-
rroquia dé San José, la boda de la bella 
y elegante señorita Carmen Gil del 
Real y Peña con nuestro distinguido 
amigo el ilustrado arquitecto don Car-
los de Luque y López. 
"Bendijo la unión y pronunció elo-
cuente plática el señor Sedeño de Oro. 
"Fueron padrinos la respetable ma-
dre del novio doña Carmen López de 
Huertas y el exministro y consejero de 
Estado don Francisco de los Santos 
Guzmán. 
"Concurrieron como testigos el di-
putado á Cortes don Dionisio Alonso 
Martínez (en representación de su her-
mano político, el ministro de Gracia y 
Justicia, conde de Romanones, que á 
aquella bora asistía á los funerales por 
el alma de su madre la marquesa de 
Villamejo) ; el general Jiménez, don 
Rafael Ibarra, don Luis Verdejo, don 
Pascual Aguilar y don Silverio Moreno 
"Los nuevos esposos, á quienes de-
seamos una eterna luna de miel, salie-
ron anoche para Zaragoza y Barcelona. 
" L o s invitados á la ceremonia reli-
giosa fueron obsequiados con un bien 
servido lunch en la elegante morada 
de la madre del novio. 
Concurrieron las señoras, señoritas 
y señores de López Mora, (don Alvaro^ 
Ibarrola (Don Nicolás), Cadaval (don 
[Adolfo), Esquer y ?ffegufci-a. Peas üe-
]remías, Santos Guzmán, Castillo de 
Triay, de Cachaza Dances, Julia de 
Prado. Pérez Zúñiga, Godino, Gil del 
Real, Sandoval, Moreno, Laviña, (don 
Diego), Sains, Roig de Lluis, Roch, Pe-
láez, etc." 
L a novia, hija del que fué Intenden-
te de Hacienda en Cuba, es prima de 
mi querido amigo y compañero de re-
dacción don Joaquín Gil del Real. 
L a otra boda á que hago referencia 
es la de una de las bellas hijas del se-
ñor Santos Guzmán, Mercedes que uni-
rá su suerte ante los altares, á la de 
un hijo del Marqués de Aguilar de 
Inestrilla. 
Boda que debe celebrarse de un mo-
mento á otro. 
Está señalada para la noche de ma-
ñana, en el "Colegio María Luisa 
Dolz," la fiesta anual de la distribu-
ción de premios. 
Recibo la invitación. 
Y con la invitación viene también el 
programa que me complazco en inser-
tar á continuación: 
Marcha de Fausto, por la alumna Luisa 
Cal ón ge. 
Premios del Cuadro de Honor. 
ÜVwctnrno Quinto de LeybacM, por la alum 
na G. Gardner. 
Serr Year'» Ere , por la alumna A. Can-
dela. 
Accésits al Cuadro de Honor. 
Vals Impromptu, por la alumna E Ramos. 
Oda al Trabajo, por ta alumna A. Carol. 
rHploma de Grado A la señorita R, Me-
deroa. 
Discurso de gracias, por la alumna gra-
duada. 
Rlcoletto. por la alumna M. Castellanos. 
Premios de Francés, •concediidos por La 
Alianza Fraaeeaa. 
Xatmre, por la alumna D. Manduley. 
Certificados de Prueba de Curso. 
E l mundo de las mnfleca», de M. S. Pl-
chardo por la alumna A. Carol. 
<Stlcks Drill, por las alumnas L Martínez, 
R. Pérez Ricart, E . y A. TaberniUa, L. 
Wüntzer C. Carreras Jústiz, D. Noriega, 
L . Peña, M. Beattie, O. Ramos, C. Ca-
rol, P. Nogueiras, T. Santos y L . Ca-
brera. 
Pantomima My Falth look» ap to thee, 
por 'las alumnas M. Aguayo. M. Silvei-
ra, R. Cores, E . Freyre H. Dolz, I . Ta-
Ixrnilla, E . atanill, E . Panlagua, G. 
Ochoa. A. Carol, M. Buste, M. Doz, A. 
Candela, A. Iribarren y J . Coronado. 
Marcha final. 
Dará comienzo la velada del "Co-




Otra fiesta escolar. 
Se celebrará mañana también, á las 
tres de la tarde, en el acreditado plan-
tel que con el título de L a Ilustración 
dirige la meritísima señorita Asunción 
Mesa y Plasencia. 
E s la fiesta de la distribución de 
premios, llamada, al igual que en años 
anteriores, á revestir gran lucimiento. 
A 
* A 
E n el Ateneo. 
Las elecciones de antenoche han pues-
to de manifiesto, nna vez más y de mo-
do gráfico, incuestionable, la situación 
floreciente de la culta sociedad del 
Prado. 
Y a el DIARIO, en su edición primera 
de hoy, da cuenta del resultado de esas 
elecciones. 
E n la nueva Directiva del 'Ateneo 
aparecen confirmados en SHS puestos el 
doctor Ricardo Dolz, como presidente, 
y el señor Pichardo, como director. 
E r a justa la reelección. 
Con ella se ha demostrado que saben 
los socios de aquel instituto ser conse-
cuentes con quienes tanto han hecho 
por su prestigio, su prosperidad y su 
mejoramiento. 
A propósito. 
L a velada del viernes próximo, en la 
que ocupará el ilustre Giberga la tri-
buna del Ateneo, promete resultar muy 
interesante. 
Versará la conferencia sobre el tema 
siguiente: 
"Consideraciones sobre el actual 
problema de Cuba." 
Por la expectación que despierta el 
deseo de oir la elocuente palabra del se-
ñor Giberga, sobre punto tan intere-
sante y de oportunidad, la velada del 




E n perspectiva... 
Adelantan, á medida que las Pas-
cuas se aproximan, los trabajos prepa-
rativos de la gran kermesse que se ce-
lebrará en los claustros de Belén por 
iniciativa' de un grupo de damas tan 
caritativas como distinguidas. 
Háblase, entre sns muchos atracti-
vos, de. un Pozo Misterioso y de una 
Montaña Japonesa. 
Ambas cosas muy divertidas. 
• 
Está de duelo un amigo. 
Me refiero al señor Manuel Santeiro, 
administrador del gran teatro Nacio-
nal, quien acaba de recibir desde Or-
tigueira la nueva fatal del fallecimien-
to de su idolatrada madre. 
P i s t o M a n c h e g o 
|C«n permiso de Atanasio) 
•*E1 que inventó el fiado, 
V?TJ)l0s <lue merecía ser ahorcado',, 
Asi filosofaba, , 
Un cobrador, que ya cansado estabj» 
iJe dar paseos visitando ingleses, l 
»Y que días y meses, 
E n labor tan inicua se pasaba. J 
Aosotros que le oímos, 
í T % f P2'DT0 la illea comprondíraos Ue la niosotia. 
Que aquel cuitado cobrador se hacía, 
Filosofía hicimos, ' 
QT haciendo de filósofos, digimoa:] 
|̂ .qul necesitamos echar fuera 
De la mejor manera 
Que nos sea posible, 
Todo lo que en la casa haya vendible; 
Y estamos decididos 
A vender los encajes, los vestidos, 
Sayas de tafetán, regios abrigos. 
Adornos y galones, 
A precios sumamente reducidos. 
Eso sí; lo fiamos 
Si aquella que lo compra es buena paga, 
Porque si no lo es. . . filosofamos! 
Y antes de que nos haga 
Una mala partida. 
Sin vender nos quedamos; 
¡Que siempre fné de gente prevenida, 
Asegurar el triunfo en la partida! 
Dolor grande, dolor inmenso ante A 
cual cede, por innecesaria é ineficaz, to-
da frase de consuelo. 
Mi pésame al atribulado hijo. 
| A 
Pcfour. 
Regresó ayer de los Estados Unidos, 
en compañía de su distinguida fami-
lia, el doctor Domingo Méndez Capote. 
Sea bienvenido. 
Una nota de duelo para concluir. 
Muy sentida la muerte del señor Mi-
guel de la Torriente, respetable caballe-
ro cuya existencia amargó, en los últi-
mos años, la pérdida de la vista. 
A esto débese el deplorable acciden-
te que ha precipitado su fin. 
Jefe de una familia muy estimada 
de la sociedad habanera, deja dos hi-
jas, las señoras María Teresa Torrien-
te de Piquero y Julia Torriente de 
Montalvo, que son dos damas distin-
guidísimas. 
Otro de los hijos del finado es el co-
nocido joven Miguel Torriente. 
A t6dos va con estas líneas la expre-
sión afectuosa de mi testimonio de 
dolor. 
E N R I Q U E F O N T A X I L L S . 
^TEATRO A L B I S l T 
Hoy, miércoles, función por tandas. 
E l sábado 22. E S T R E N O 
de 
La Mala Sombra 
de los hermanos Quintero. 
S i I D I L L i 
n i 
¿V C o r r e o d e F a r i s , O b ú 
P é r s z y C o m 
a r í S t 
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x Dbre-
L a fanfarria. 
Ved un hombre: pequeño, enteco, 
canijo; oblicuo el ojo, la ceja oblicua, 
la frente aba/fea, gachas las orejas, dos 
pómulos como dos muñones, y eortre 
los dos muñones como los dos pómu-
los una nariz como un botón de cal-
zonci'llo. ALisadle el pelo, teñidle la 
piel de cera de cirio, vestidle—es pro-
bable que se vista—y tendréis un cón-
sul : el cónsul japonés de San Pranci»-
ico de Califonnia. 
E n tan poca persona cabe mucha 
fanfarria: "La . escuadra jiaponesa, ha 
dicho, no vendrá á San Francisco de 
California por temor de que se repi-
ta el caso del Maine en la Habana." 
Con do cual echa ai pueiblo habanero 
el muerto de Ha ha-zaña del "Maine". 
Si el muñeco del ventrílocuo de 
"Actualidades" hubiera oido esta 
"verdad Mstóirica" y la amenaza que 
envuelve, hubiera exclamado en el 
más bajo de sus tonos: vaya, vaya, va-
ya! 
EO cónsul eanijo sabe más que Lepe, 
Leipijo y su hijo, y no es posible que 
ignore que el pueblo habanero está 
exento de culpa en la voladura (qué 
horroroso vocablo) del Maine; pero 
quiso vengar con eŝ e latágazo asesta-
do al pueblo californiano el desprecio 
que al pueblo de iSan Francisco ins-
piran los niños japoneses. 
iSi el canal de Panamá estuviere 
hecho no osaría el enteco cónsul 
amenazar á San Francisco; pero San 
Francisco egtá hoy desícaloito de pie 
y pierna en cuanto á defensas marí-
timas y de ahí la peluda del cónsul y 
•las roncas que la diplomacia japonesa 
redacta sigilosamente en el Sumitsuin 
"pa que suden" los membrudos yan-
quis. 
L a verdad es que parece mentira 
que un pueblo como el americano, 
que pretende tener las llaves del huma-
nitarismo universal, niegue educaeión 
á un puñado, de niños, fundándose en 
que tienen los ojos atravesados, la na-
iríz plana, con ventanas al cielo, y la 
piel untada con ungüento secante. 
Comprendo que se boycotee á los obre-
ros japoneses porque tras de ser muy 
hábiles, abaratan los jornales, y com-
prendo que á los dueños de restau-
rants japoneses los hagan tirillas, por-
que cobran el 'cubierto á tres kilos; 
<romprendo, pero no disculpo; pero ne-
garles á los chiquillos la sal del saber 
y el alimento intelectual no tiene pre-
cedente más que en el feudalismo que, 
concedía el dereclho de sabiduría á los 
nobles y el de burrada á los pecheros. 
E n los Estados Uniidos todos son no-
bles sin necesidad de Castellane, y no 
han de ecwnpetir con sais noventa mi-
llones de habitantes fuentes de inte-
lecto, setenta mocosuelos japoneses, 
que no pasan de setenta los niños ex-
pulsados de las escuelas dol común de 
la infancia. 
Justo es que los yanquis paguen es-
ta herodiada mísera y que la paguen 
sufriendo pelucas del cónsul enteco y 
del Sumitsuin sigiloso; pero ¿'á qué 
rayos trae el eanijo oblicuo y lacio la 
hazaña del Maine, alcaliuete de la 
"guerra" hispan© americana, ponién-
dola por sambenito del pueblo haibane-
ro de "nuestro tiempo?" ¡Vaya, va-
ya, vaya! 
De cuando en cuando, Júpiter debie-
ra disparar sus rayos á la tierra de los 
cónsules entecos; pero, tampoco, j non 
•de D e n ! . . . porque estos cónsules son 
delgaditos y larguiruehos y con púas, 
como los pararrayos. 
Esperemos á que se abra el canal de 
P a n a m á . . . Para entonces sabremos si 
ell águila norteña vence ai Oso blanco 
ruso, 6 si el Gato japonés vence al 
León español. 
Y iconste que yo seré de los que vi-
viendo de esperanzas mueren con la 
boca abierta; pero aim escribo León 
con ele gorda. Porsia! 
Atanasio Rivero. 
L a n a s y c r e p é doble a n c h o á 
dO c e n t a v o s e n P I N D 5 « 1 ^ 
G l > 0 , S a n E a í a e l 21 . 
XOTAS TEATRALES 
H A M L E T 
L a crítica universal de los tiempos 
modernos ha reconocido en el Hamlet 
la obra más profundamente filosófica 
y liumana de los sigfos. Tres grandes 
figuras simbólicas ofreee el mundo li-
terario que abarcan y engloban toda 
la existencia: el "Hamlet", el "Faus-
to "-y el "Quijote". Podrá haber dis-
cusión sobre eual de los tres debe ocu-
par el primer puesto; pero es indiscu-
tible que forman la trinidad augusta 
de las aspiraciones humanas. " D . Qui-
jote "persigueunideal supremo de jus-
ticia; á "Fausto" le devora el ansia 
de vivir en todas las esferas de la am-
bición y en todas las fases de la vida; 
mientras que Hamlet ve su espíritu 
encerrado en un círculo de fuego, y se 
pregunta si vale la pena de vivir en 
um mundo donde el delber social es un 
problemia irresoluble. Porque si amáis 
la justicia y no acertareis á averiguar 
de qué modo hemos de ser justos, 
pues para ser bueno, üa dificultad ma-
yor no eonsiste en practicar los debe-
res, sino en conocerlos: este es el gran 
problema de La vida en el hombre hon-
rado. Hamlet quiere hallar el castigo 
de un gran «rimen, y ante todo quie-
re saber si el «rimen ha existido, por-
que se lo ha revelado ulna sombra, y 
y no sabe si debe la revelación á un 
ser vivo ó á una fantasma de su ima-
ginación. Después tropieza con otra 
dificultad mayor: el sentimiento fílial, 
cpw está en horrible pugna con el de-
ber de justicia. ¿Cómo herir al culpa-
ble, sin lastimar á otro ser que quizá 
fué cómpilice, pero que Hamlet no 
quiere saberlo ni debe -creerlo? No se 
visto em el aJima un conflicto mayor, 
y por eso Hamlet aborrece el mundo, 
rehusa el amor de Ofdia y siente ho-
rror á la vida. Ahí se ve "la tesis del 
drama: no es posible la existenicia 
cuaindo É espíritu quiere llevar las co-
sas por el camino de una recta con-
ciencliai. E l cumplimiento del deber es 
otro enigma, pues no salbemos hasta 
donde hemos de extremamos en ello, 
porque el mismo individuo que quiere 
ser justiciero, es uto montón de flaque-
zas é i-nperfeocioaies. "Soy mediana-
mente bueno, dice HaimUet, pero al 
considerar algunas eosas de que pue-
do acusarme, pienso que sería mejor 
que mi madre no me ihubiese parido." 
Por eso dice eon Ihorrible (crueldad á 
la inocente Ofelia: "Hazte monja, 
¿-para qué te has de exponer á ser ma-
dre de hijos pecadores?" 
•No acabaría nunca, si me dejara lle-
var de las mil reflexiones á que se 
presta la lectura del Hamlet, la obra 
en que Shakespeare eoneentró la esen-
cia toda de esu espíritu. No en vano 
dijo Galdós, que el crítico se pierde en 
Shakespeare, eomo el 'viajero en las 
calles de una ciudad inmensa. 
^ Un au'tor moderno tuvo la ocurren-
cia de preguntar: "¿Qué prueba 
Shakespeare?" He aquí una duda 
semejante á la de un ciego de naci-
miento que pregunta si la luz es algo: 
al pobre eiego ignora que la luz no 
sólo permite admirar gran parte de 
la belleza; sino que también da vida 
á los mundos y á sus criaturas. Así 
alienta Shapeskeare á los espíritus 
abiertos á la luz del mundo. Solamen-
te los ciegos del alma no lo conocen 
•ni lo comprenden. 
L a representaaión de Hamlet, valió 
anche grandes aplausos á Novelli, que 
tmvo momentos de feliz inspiración 
L a señorita Hossi hizo una Ofelia 
ideal, preciosa y divinamente encanta-
dora. * 
Esta noche será la función á bene-
ficio de Novelli, con la eomedia "Pa-
pá Martín". 
P. Giralt. 
NOTA.—Mi estimado compañero 
Dortal CMario Muñoz Bustamante) 
'cronista de " E l Mundo", me ruega 
que para satisfacción del señor Nove-
lli, diura 'que en su erónaca teatral del 
" E l JMlindo" ha salido una errata, en 
la que en lugar del calificativo estu-
pendo el cajista puso la palabra "es-
túpido". Por el contexto de la frase, 
e(l lector deduce la errata, pero servi-




EN_ JAI -ALAI 
Alberdi menor y Alverdi mayor, de 
blanco disputaron la primera faema de 
anoche eontra la pareja de azu1!-, Eibiar 
y Goenaga. 
Fué de 25 tantos. 
Y su resultado no pudo ser más de-
sastroso fpara la pareja azul; Eibar 
no vió, ni dio, ni cojió ni remató una 
pelota, ni Goenaga estuvo á mejor al-
tura que su nene y compañero. Así 
que la familia los 'arrolló con breve-
dad inaudita. 
L a familia se concretó á jugar or-
denadamenté para, 'llegar velozmente 
al triunfo, dejando á !los derrotados 
en la 'hciurosa cifra de doce. 
Los pitos jugaron un gtan papel 
cuando los verdes se retiraban atl cuar-
to donde deben permanecer hasta que 
se euren del saponcio. 
L a ipaliza no tuvo ejemplo ni nom-
bre. 
Navarrete, metiendo 3a mano dere-
cha, se metió la quiniela primera por 
derecho. E s una lástima que don Nica-
sio no abuse de su mano portentosa 
en todas las quinielas. Esta es la opi-
nión general. 
i W % segunda pe'lea salió casada en 
la fírrraa siguaente: Esc eriaza y Na-
varete, de blanco, y de azul, Petit y 
Abando. 
Sin que el peloteo llegase á la altu-
ra de los cuatro hombres, la salida fué 
azul y la primera igualada se dió en 
el tanto Ofcho. 
E n !la segunda decena, la descompo-
sición es azul y la marcha es blanca: 
los delanteros descompuestos; !los za-
gueros un poco más seguros que los 
delanteros. 
L a marcha seguía blanca y el parti-
do parecía blanco, euando la pareja 
azul, haciendo un esfuerzo doloroso, 
ailcanzó á la pareja blanca poniéndose 
á la par en 29. 
Lo sufieiente para que el daño fuese 
irremediable. Por fin el partido fué 
blanco. 
E n los delanteros fueron más las al-
ternativas malas que las buenas y los 
zagueros se limitaron á cumípl'ir, nada 
más que á cumplir. 
Ninguno de los dos hizo cosas no-
tables y el arranque de última hora 
produjo náusetas en lugar de produ-
cir entusiasmo. Fué una arrancada 
tardía ¡y con daño. 
L a última quiniela se la llevó Es-
eoriaza. 
P Rivero. 
B a s e - B a l l 
Ma£ noticias del Champion 
Por las noticias que á diario circu-
ilan, y por lo que se ve, el próximo 
Campion resultará brillante, pues las 
tres novenas que se lo van á disputar 
se aprestan aguerridas á la lucha. 
E l Habana, no queriendo olvidar 
su honrosa tradición reforzará su no-
vena de una manera formidable y si 
ahora, han sufrido sus partidarios al-
gunas decepciones, pronto les propor-
cionará nuevos y eontínuos regocijos. 
E l Almendares, con su potente no-
venta., bien disciplinada y eon una 
gran eodiesión, cree que alcanzará la 
victoria. 
Y d Fe, que ha lotgrado organizar 
tatmibién un fuerte nine, no quiere ser 
menos que sus dos adversarios y va 
dispuesto á «conquistar el títu'lo de 
Campeón que obtuvo el año pasado. 
E n el primer desafío de Champion 
que se presente el club carmelita, es-
trenará, unos elegantes uniformes, pa-
recidos al club San Luis de la Liga 
Nacional de los Estados Unidos: traje 
blanco, con medias, faja, gorra y el 
cuello de Ha eamiseta earmelita, cuyo 
uniforme resultará muy vitoso.. 
Con estos antecedentes y otros que 
existe, demostramos gran entusiasmo 
por la temporada que está próxima á 
comenzar. 
Para mañana 
E n el desafío que celebrará mañana 
jueves él oliíb Habana con el Al l 
American, se presentará ya más re-
forzado, ocupando la segunda base Sa-
l'utd Contreras, que tan bien la jugó 
en el Fe. 
E l director accidentalmente de di 
cho club, Alfredo Arcano, 'ccano ve 
terano ai! fin, haice todas las gestiones 
para que su novema resulte lo más 
aguerrida posrbie. 
E l desafío de mañana por lo que se 
ve será del agrado de los aárcionados 
pues los americanos van dispuestos á 
dejar á los rojoe á la eolia: y éstos á 
ganar aunque seta: el último que con 
aquellos les queda. 
£1 día de Pascuas 
Este día es el señalado para que el 
Pe juegue con el AU American. 
Los feistas (practican sin descanso 
para celebrar un buen desafío. 
• • * 
G A C E T I L L A 
POR LOS T E A T R O S — E n honor y benefi-
cio de Novelli, el eminente actor, es la 
función de esta noche en Payret. 
Se pondrá en escena la comedia dra-
mática en tres actos de Cormon y Gran-
ge que lleva por título P a p á Mar t ín y 
en la cual tiene á su cargo el benefi-
ciado la parte de protagonista. 
Después, como fin de fiesta, recita-
rá Novelli el monólogo Kofte fatalc. 
L a función de esta noche en Albisu 
consta de tres tandas. 
Véanse aquí: 
A las ocho: E l barquillero. 
A las nueve: La gatita blanca. 
A las diez: E l pollo Tejada. 
E l Edén Garden sigue siendo cada 
día mas favorecido por nuestro públi-
co. 
Para esta noche anuncian una ex-
traordinaria función en la que toman 
parte todos los artistas de la notable 
compañía de Alfredo Misa. 
E n Alhambra fué anoche otro triun-
fo para Robreño, Mauri y el gran 
Anas, la tercera repiesentación de E l 
Ciclón. 
Esta noche va E l Ciclón & segunda 
hora, y en primera tanda Lo que cues-
ta ser tenorio, zarzuela del popular Vi -
lloch, que cada noche gusta más. 
Y en Actualidades, como de costum-
bre, habrá cuatro tandas. 
Se exhibirán las mejores vistas del 
extenso repertorio que posee la empre-
Marthen con sus huestes de muñecos, 
dará fin á cada tanda. 
Punto final. 
¿FUERON USTEDES A L " E N C A K T O " ? — 
No pierdan tiempo que aun pueden ad-
quirir las gangas que ofrece en ropa c> 
niños que vale á 2, 3 y 4 pesos y la 
vende ¡ á peso! Sólo queda esta semana. 
Gahano y San Rafael. 
CIRCO " E L T I C K E T " . — H o y ofrece 
tuncion en el Vedado la Compañía de 
* anedades del circo E l Ticket. Toman 
en ella parte la audaz domadora Vaile-
pu 
L u 
i, la troupe japonesa la ? 
a, la ecuestre Van B J ^ Ari. 
etc., ^ y el toro 
Debutará la troupe d e -









í rogra a superior nne >, . 
gradable velada al público del 
E D É N G A R D E N - L O S not.i i ao-
as Banvard debutaron « n u 8 ^ 
Edén Garden, en el Z o T t l ^ 
Untes, numero con el cual s s v»-
ron por deferencia á la V * * 1 * -
puesto que su acto v por P\ ^P^a-
contratados, es por el del V , ^ , ^ 
aro, que no hicieron á causa 
quemado una mano crimin aher-
i vitriolo. lnal re^ 
E l público recibió, cual m 
los excelentes artistas y t^os 4 ] 
les, arriesgados y nuevos ejê cioin* 7* 
ron aplaudidísimos. 0s'% 
Si tan superiores resultan W 15 
vard en las ''barras", os de eoWu ^ 
su favorito Vuelo de Pájaro ha l ^ 
muy extraordinario. e 
Hoy volverán á presentarse W x> 
ard y además figuran en el proJ^j 
todos los selectos actos de la ^ 
de Variedades del Edén G a r d e T ^ 
E N E L FRONTÓN " J A I - A L A I "-Ip J 
dos y quinielas que: se jugarán^' 
jueves 20 de Diciembre, á l.as üoh(* 
la noche en el Frontón Jai Alai 
Primer partido, á 25 tantos , '^ 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qua „. 
jugará á la terminación del rlnm 
partido. * m* 
Segundo partido á 30 tantos entr-
blancos y azules. 9 
Segunda quiniela á 6 tantos que «. 
jugará á la terminación del sê mn^ 
partido. 0 uo 
E l espectáculo será amenizado pol-
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas ^ 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del Vn 
mer partido no se devolverá la entrada 
ai por cualquier causa se suspendiese 
L A DIVA !— 
Cuando á la diva Barrientes 
la bronquitis la molesta 
aspira humo del cigarro 
japonés de La Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
Un individuo que va de visita á um, | 
casa pregunta á la criada: 
—¿ A qué hora comen aquí ? 
— E n seguida que usted se vaya. Esta 
es la orden que me han dado. 
pri. 
ala 
S E V E N D E N tres vi n-i.lns, umi hembra T 
dos instchos, muy boni!",,. criados á la inane ' ] 
Prado 121 F de 8 a 11 y de 4 á 5 
18433 2t-19-2in-20 
Bernaza y o brapia 
Ponemos en conocimiento del público, qiv, 
el antiguo dueño de la Foncia " L a Punta" 
de Prado 3, se ha trasladado aquí, en don-
de continuará sirviendo al público con 
diligencia y esmero que tiene acreditados, 
Buena condimentación y trato y muela 
limpieza. 





N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones y cora» 
pra-venta de casas, solares, edificios 
en construcción, tincas rústicas, va-
lores y azúcares. Administración de 
casas. Adelantos sobre alquileres.— 
Kdiiardo M. Bellido, Corredor - No-
tarlo Comercial. — Manuel Castillo, 
Agente Mercantil.--De 8 á 11 y de 1 
á o . — T e l é f o a o o i e e . - C n b a 3 7 . 
18289 
H O T E L , C A F E Y BE8TAÜKANT 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
1E*1?€1<3.<0 33.. l o a 
Cenas económicas á iO CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Híg-ado Italiana. 
Pescado Normanda. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
EN L A NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la «*-
Todas las habitaciones con vista i la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los vialeros 
que lo deseen. 16621 t36-lá a 
TODAS U S M A Í B 
Para evitar las indigestiones que 
pueden producir en la Noche Buena 
el lechón y demás bobcrías que se ce-
nan hay que tomar el celebrado J t i r 
j a L a i n e z . 18285 ^ ^ l ^ l j 
CON $500 se gianan más de $200 al 
se 1« gairantimn y es usted Jibre. ^» 
cantidad se solicita un socio a"6 «*ic 
tivo y decente (si no tienen esa3„^ 
nos no venga) para muchas n0^u 
retratos de toásus alases: 3eT^ntse",*f 
al socio. Martí 126, Regla, Foto0rí" 
vedades en general. „ .jg 
18296 £íi_±U—' 
Se 
iseiecisa i r H s p i ^ 
Para saborear sus exquisitas f.rutaf' l8. 
han recibido de la Península vanat;,art% a 
ses de árboles frutales á todo desf"0lJV¿ 
completo verjel para frutar en la P 
ra próxima. E l que quiera convencerse 
realidad, puede pasar á verlos en j f ^ 
del Repáno "Skn José" Vallas Carme" 
Aurora" y otras de la ^e^^men^ Repart 
»n"Marianao, en donde se han cosec 
te año, hermosas peras, manzanas, 
garantiza, la seguridad y calidad ' 
etc. 
Para demás informes, dirigirse a Brea y 







Lea antes de comprar 
Estamos realizando de ^ * á ' { f f c * t 
dueño nos echa de la casa para 
local. . . . . i perde"108 
Nuestros precios no tienen , 
dinero en las ventas. M e d«-
„JS encuentra que no es verdad 
cimos, le regalamos la mercancía. 
LA GRAN DUQUESA. 
M Ü R A l l l A Y AGUACATE . 
ROPA Y S E D E R l * 
"iBprenti y EstoMipl^ ^ ' ^ ^ 
